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spaña 
D E H O Y 
M a d r i d , Febrero 16 
PREOCUPACION 
E n el Consejo de Ministros ce lebra-
do ayer bajo la presidencia del K e y , 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Moret que y a po-
dían darse por desvanecidos los te-
mores de complicacionesO-ÍÍre los go-
biernos do A lomania y F r a n c i a . 
A pesar do esto, preocupa al G o -
bierno ol liecho de que subsistan las 
dificultades suscitadas con motivo de 
]a c u e s t i ó n de p o l i c í a en Marruecos . 
INCIDENTE QUE D A R A JUEGO 
E l vapor moro T u r k i , d e s p u é s de 
haber bombardeado l a f a c t o r í a de 
Mar-Cbioa. p e r s i g u i ó al vapor f ran-
cés Zenith, que estaba desembarcan-
do u a contrabando d e g u e r r a e u 
aquella fac tor ía ; i n t e r p o n i é n d o s e e n -
tonces el crucero do g u e r r a f r a n c é s 
La lande , cuyo comandante p r o h i b i ó 
que se cont inuara el bombardeo de l a 
factoría , mientras e s t é habi tada 'por. 
franceses. 
1 
El Teniente Alcalde, Sr. Gue-
vara, ha sido acusado de atrope-
llar á los comerciantes al detall. 
Y ayer la Secretaría de Gober-
nación lia indicado al Gobierno 
Civil la posibilidad de que el he-
cho de seguir ejerciendo autoridad 
el •")? teniente alcalde dificulte el 
esclarecimiento de los hechos de-
nunciados. 
Indicación que para los pobres 
bodegueros, probablemente, no 
tendrá mayor resultado práctico 
que la ventaja de tener abiertas 
de par en par las puertas de Pa-
lacio, con tanto énfasis cacareada, 
días pasados, por su obligado de-
fensor; porque si el Gobernador 
interino es amigo político del 
teniente alcalde 5,? ¿para qué ser-
virá la indicación que le ha he-
cho el Secretario interino de Go-
bernación? 
A esas alcaldadas no se les pone 
coto con indicaciones suaves, sino 
con órdenes enérgicas, como las 
que sabe dar el señor Freiré de 
Andrade. 
regalo de Cuba sirvió para des-
cubrir un chivo, quizá colosal, de 
la Aduana de Nueva York. 
Libra y media de diferencia 
de peso en un paquete que quizá 
no pesaba tres, es una J i i f r a c i ó n 
más que regular. 
¡V nosotros, infelices, creíamos 
que no se hacía chocoiaic más que 
en las Aduanas de Cuba durante 
la época colonial! 
S e g ú n se asegnra, dice E l Mundo, a l 
señor F r e y r e se le hará uu gran recibi-
miento cuando desembarque en la H a -
bana. 
Mucho va creciéndola popula-
ridad del Sr. Secretario de Go-
bernación para que no despierte 
recelos. • 
En el mit in liberal de anoche 
lo más importante fué una carta 
de Juan Gualberto Gómez, en la 
cual dice lo que sigue: 
Estamos atravesando uu p e r í o d o gra-
ve, y nos hallamos en v í speras de .otro 
verdaderamente crít ico. X i u g ú n libe-
ra l—iba á decir: n i n g ú n hombre 
honrado—puede admitir que el 1? 
de Diciembre ú l t i m o so hayan ce lebra-
do elecciones, legales ni ilegales. Den-
tro de dos meses no habrá, pues, en 
nuestro p a í s m á s que la mitad de C o n -
sejeros provinciales y la mitad de los 
Senadores y Kepresentantes regular-
mente investidos de su mandato. N i 
los seis Gobernadores de provincia, n i 
el Presidente y Vicepresidente de la 
Repúbl i ca , ni la mitad de los Conseje-
ros, Representantes y Senadores, po-
drán considerarse electos por el pueblo; 
porque en realidad no lo han sido; por-
que de hecho no ha habido elecciones. 
Y entonces, de dos cosas una: ó se 
anulan las supuestas operaciones e lec -
torales, que se pretenden dar como rea-
lizadas el 23 de Septiembre y el 1° de 
Diciembre pasados; ó entramos de lle-
no en un per íodo anti-consfcitucioaal, 
subversivo;—digamos la palabra: esen-
cialmente ilegal,—-y, por lo tanto, re-
volucionario. 
Parécenos que todavía delira 
algo nuestro querido amigo y 
compañero. 
Pero no es extraño, porque la 
enfermedad fué muy grave y la 
convalescencia debe de ser larga. 
Pues, señor, nuestro regalo, ó 
el regalo que los habitantes de 
Cuba vamos á hacer á Miss A l i -
cia Roosevelt, está llamado á me-
ter ruido en todas partes. 
Según EL Mundo, el paquete 
que lo contenía llegó á Nueva 
York con un sello roto y en la 
Aduana se le encontró falto de 
peso, lo cual produjo gran exci-
tación; pero al fin, gracias áDios, 
Be comprobó que estaba intacto. 
La diferencia de peso—libra y 
media—obedeció á que la balan-
za de la Aduana no funcionaba 
bien. 
Y vean ustedes por dónde el 
E l que f u m a u n a breva de la n u e -
va m a r c a E l G u a r d i á n * de R . F e r -
n á n d e z y C o m p . , que t i enen su f á b r i -
ca en X e p t u n o n ú m e r o s 170 y 172, 
no neces i ta m o r i r s e p a r a i r á l a glo-
ria , por que mejores que esos t a b a -
cos. . . .vamosl h o m b r e ! 
MUJERES TÜBERCÜLOSAS 
A l dar cuenta al p ú b l i c o de la H a -
bana de los socorros prestados por la 
A s o c i a c i ó n de " L a Casa del Pobre" du-
rante el mes de Enero p r ó x i m o pasado, 
h a c í a m o s referencia al gran n ú m e r o de 
mujeres pobres, madres de familia, que 
se hallan atacadas de tisis pulmonar, 
debido, s in duda, á la espantosa mise-
ria en que viven. 
H a y en la Habana un gran contin-
gente de poblac ión femenil que se ve 
imposibilitado de realizar la vida, que 
se halla en tales condiciones de pobre--
za, que no tiene m á s remedio qne su-
cumbir, v í c t i m a del olvido en que se 
le tiene. 
Muchas de esas mujeres carecen de 
medios de Subsistencia, no tienen lo 
más indispensable para mañana, y no 
saben c ó m o pasarán ©1 d ía de hoy. H a -
bitan en cuartos muy mal sanos, estre-
chos, obscuros y sin vent i lac ión; care-
cen de trabajo apropiado á sn'sexo, y 
no pueden ganar lo suficiente para su 
a l i m e n t a c i ó n . 
A q u í una mujer tiene que pagar por 
el peor cuarto para v iv ir , por lo menos 
seis pesos en plata e spaño la ; y este 
cuarto sólo se encuentra en casas r u i -
nosas y s ú c i a s de los barrios m á s po-
bres de la ciudad: para su alimenta-' 
ción tiene que invertir, por lo menos: 
l iointa centavos diarios y para alum-
brarse y ropa veinte centavos. De ma-
nera que una mujer sola, ha de contar 
con una entrada mensual de 21 pesos 
plata española . 
U n a mujer (sola) gana actualmente, 
si es despalil ladora, treinta centavo» 
diarios. De modo que le faltan doce pe-
sos para llenar sus necesidades más pe-
rentorias. S i es lavandesa, gana dos 
pesos semanales, que son ocho pesos al 
mes; tiene, pues, un déficií; de 13 pe-
sos. S i es costurera de baratillo, gana 
cuarenta centavos diarios, le faltan 
nueve pesos para realizar l a vida. 
Otras obreras ganan cincuenta centa-
vos diarios, que son quince pesos al 
mes. Otras , muy raras , ganan algo 
más . 
Los trabajos que se realizan en los. 
talleres del tabaco son todos perjudi-^ 
c ía les á la salud; producen anemia, de-
bilitan extraordinariamente la compo-
s ic ión de la sangre. L o s que se realizan 
en los trenes de lavado, y aun el lava-
do y planchado en la propia casa, pro- ' 
ducen grandes afecciones del dominio 
d é l a g ineco log ía . E l trabajo quevse 
realiza en la m á q u i n a de coser, tenien-
do en cuenta que durante las noches 
es preciso trabajar t a m b i é n , es un tra-
bajo que produce graves afecciones del 
dominio de la g ineco log ía . 
Hablamos de la mujer sola, de la qne 
no tiene n iños . L a que los tiene, está 
impedida de trabajar en los talleres, 
porque no tiene quien le cuide los hi-
jos, y si halla quien le prest* este ser-
vicio, t endrá que añad ir á sus gastos 
una re tr ibuc ión para la persona que le 
cuida los n iños . 
Todas estas mujeres, carao su ali-
mentac ión es casi nula, como viven en 
albergues inmundos y estrechos, se 
vuelven tuberculosas con la mayor fa-
ci l idad y perecen entre los veinticinco 
y cuarenta a ñ o s de edad. 
Los tuberculosos pobres c o n t a g i a n , á 
las personas ricas, diseminan en los ta-
lleres, en las calles y paseos sqs espu-. 
tos saturados de microbios de la tisis, 
'Y resulta que la defensa contra ese te-
rtible mal es i lusoria, mientras no se 
busque la manera de que las infelices 
criaturas á que nos hemos venido refi-
riendo en este art ículo , se alimenten 
bien y respiren en habitaciones am-
plias y ventiladas. 
Parece as í como imposible poner r e -
medio á un mal tan extendido y que 
demanda crecidas sumas; pero poner 
remedio al mal no quiere decir que la 
curac ión venga en el acto, ni quiere 
decir que el remedio sea puesto todo á 
la vez, sino que ser ía conveniente-ir 
poco á poco quitando obs tácu los y're-
sol viendo algunos de los problemas qoe 
entrañan el mejoramiento de nuestra 
población. 
Cuando en una nac ión se echan á un 
lado estos asuntos, que se refieren al 
bienestar social, se corre el peligro de 
una degenerac ión é el de * * « completa 
desapar ic ión como pueblo i n d e ^ n d i » -
te: no es só lo al Estado á quien" t ó c a l a 
resolución de estos problemas, t a m b i é n 
la sociedad entera debe poner de sn 
parte algo que la ponga á cubierto de 
tan grave daño . 
E l problema de la túbercnlos ia no se 
resuelve con sanatorios, con hospitales 
ni con dispensarios; ante todo es tá el 
saneamiento del hogar de las familias 
pobres. 
H a y que salir al encuentro de los que 
tienen hambre. AL a beneficencia tiene 
que ser preventiva; só lo as í se evitan 
las grandes desgracias de los pueblos. 
D u . M. DELFÍN. 
Febrero 12-1906. 
E l S e ñ o r Bonachea . 
Sabemos de buena tinta que se dice 
por ahí que nuestro honorable alcaide 
se proponí! dictar ua bando prohibiendo 
afeitarse en las barberías. Por si resulta-
se cierto, invitamos al público á que vi-
site nuestro muestrario de máquinas 
"Star" para afeitarse solo.—"Los Ama-
ricanos", Muralla, I19i 
E N E R O 
Campeonato aereo . - -De F r a n c i a á 
Ewpafta . - -La copa de los P i r i n e o s . ~ 
T r l u n f o de un aereonauta e s p a ñ o l - -
R é f l e x i o ü e s de Mar iano de C a v i a . 
— F e l i c i t a c i ó n del Bey . 
Guccdix 33. 
Esta madrugada, á las seis y treinta, 
descendió á siete ki lómetros de esta ciu-
dad el globo denominado Cierzo, tripu-
lado por el conocido y entusiasta aereo-
nauta don Jesds Fernández Duro. Este 
iba solo en el globo. 
E l globo se e l evó ayer, á las cuatro de 
Ja tarde, en Pan (Francia), subiendo á 
una altitud de cuatro mil metros, atrave-
sando los Pirineos por el Pico del Medio-
día. 
E s el primer aereonauta que ha logrado 
franquear esos elevados montes. 
Fernández Duro se v ió sorprendido en 
su audaz empresa por una espantosa tem-
pestad de nieve y viento. L a temperatu-
ra descendía á catorce grados bajo cero. 
E l itinerario seguido por el Cierzo en 
su valiente traves ía después de franquear 
los pirineos, ha sido el siguiente: 
Sierra de Cameros. Soria, puerto de 
Somosicrra, pasando sobre Madrid á las 
dos de la madrugada y recorriendo pró-
ximamente ochocientos ki lómetros. 
H a dado ocasión á este viaje, el perte-
necer Fernández Duro á la Asociación 
Aerostática de París , llamada " L a Copa 
de los Pirineos", y haber surgido una 
apuesta con otros dos aereonautas belgas 
y otro francés para llegar al Sur de E s -
paña. 
E l premio lo ha ganado el Cierzo tri-
pulado por Fernandez Duro. 
E l distinguido y valeroso spor tman ha 
salido hoy para Madrid en el tren correo. 
A q u í ha sido felicitado con entusiasmo 
y muy obsequiado por los socios del L i -
ceo. 
Hablando de este viaje arriesgadísimo, 
dice Mariano de Cavia que el intrépido 
aereonauta asturiano, ha ganado para E s -
paña en contienda con tres audaces fran-
ceses^ la Copa de los Pirineos. Y añade: 
"Pero ¿en cuénto se valora el hecho 
de recorrer 855 ki lómeros en catorce ho-
ras y en crudísima noche de Enero, á 
3.500 y 4.000 metros de aktura, con tem-
peraturas de catorce grados bajo cero, sin 
más luz ñi más lumbre que la del cigarro, 
y sin m á s compañía que la del propio 
corazón?. . .Esto no lo hacen todos los va-
lientes; así se les ofrezca, además de la 
copa de los Pirineos, la de los Alpes, la 
deílos Andes y la del Himalaya. 
"íSfe dice muy pronto—pase esta plebe-
y a locución—que un hombre ha salido de 
Pau á ías cuatro de la trde para descen-
der á l a s seis y media de la mañana en 
las estribaciones de Sierra Nevada, des-
p u é s de franquear el terrible Pico del 
'.Mediodía, los abismos pirenáicos, el Mon-
cayo, Somosierra, Sierra Morena, la Sie-
rra de Cazorla, exponiéndose á pasar el 
Estrecho y caer en el Africa hostil y 
Si compra ESPEJUELOS 
PIEDRAS de! BRASIL de P 
con 
L a C a s a de Optica que 
más lentes vende. 
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26t-8 f ü '¿di 
c rue l . . . ¡Qué nochecita, amado Teó t imo! 
¡Y con este tiempecito, m i friolero ami-
go! T ú , que t ir i tas y abominas del Ma-
dr id glacial de estos días , consué la te y 
entra en calor, pensando en las catorce 
horas que ha pasado el d u e ñ o del globo 
Cierzo, empujado por el viento del mis-
mo nombre, en las tremendas y s o m b r í a s 
soledades de la a tmósfe ra . 
"Vamos , sin ponderaciones l í r icas: 
¿ h a y quien crea que P í n d a r o , a l ensalzar á 
los triunfadoresde las grandes fiestas he-
lénicas , celebraba proezas y campeones 
de m á s pasmoso m é r i t o que el de este 
hecho y el de este hombre que en nues-
tros d ías de prosa solamente se sancionan 
"^on un lacónico telegrama y una escueta 
in fo rmac ión reporteril? 
"Pero no nos remontemos m á s , que 
no tenemos á nuestra disposición el globo 
Cierzo, n i la singular serenidad de Fer-
n á n d e z Duro.—Celebramos lisa y llana-
mente esta victoria del valor personal, 
sin perjuicio de tercero, antes de que el 
descubrimiento de los aerós ta tos d i r ig ib le 
generalice p r o s á i c a m e n t e tales hazañas . 
Celebremos que haya ganado la copa de 
los Pirineos un bravo español , antes de 
que a l g ú n trust extranjero venga á ex-
plotar la a tmósfe ra de la P e n í n s u l a " . 
E n t r e l o s muchos telegramas que ha 
recibido Fernandez Duro con mot ivo de 
su t r iunfo figura el siguiente del Rey. 
a A l ganar Copa Pirineos trayendo tan 
preciado trofeo para E s p a ñ a , te felicito 
oordialmente, así como á m í mismo como 
Presidente de la Sociedad que cuenta 
con hombres de tanto valor, e n v i á n d o t e 
abrazo.—Alfonso". 
L a b o d a d e l R e y . — L a p r i m e r a e n t r e -
v i s t a c o n l a nov ia .—Not i c i a s c u -
r iosas . 
A las diez y veinte l legó el 25 á la " v i -
l l a " Mouriscot, en Biarr i tz , el p r imer 
a u t o m ó v i l de 1). Alfonso X l l l a c o m p a -
ñaado á S. M. el General Pacheco y el 
M a r q u é s de Vi l la lohar , y otro a u t o m ó -
v i l en que iban el M a r q u é s de Viaua 
y el Conde del Grove. 
E n la entrada de la " v i l l a " fueron re-
cibidos en la " s e r r é " por el b a r ó n de 
Tawel l Kamingen . 
Hasta las once y media estuvo el Rey 
con su séqu i to en la " v i l l a " , saliendo en 
a u t o m ó v i l para i r al hotel-palacio, donde 
se instalarou y almorzaron. 
Don Alfonso y su séqui to comieron 
por la tarde con las Princesas. 
E l Rey se sen tó entre las Princesas 
Ena y Beatriz. 
E n el momento de llegar D . Alfonso 
á Mouriecot, ade lan tóse , y de spués de 
los saludos reglamentarios, p re sen tó su 
séqu i to á las P r l aces»s : 
L a Princesa Féder ico de I I auno ver se 
re t i ró entonces, así como los a c o m p a ñ a n -
tes del Rey. 
Este, la Princesa Beatriz y la Prince-
sa E n a quedaron solos. 
Los ú l t i m o s rumores tendenciosos que 
hab ían hecho circular los enemigos de la 
boda, fueron causa de que la colonia i n -
glesa se mostrase algo recelosa. 
L a p r ó x i m a llegada de d o ñ a M a r í a 
Cristina, al destruir por completo los fal-
sos informes propalados, ha cortado de 
raíz todos los comentarios. 
A las tres de la tarde salieron de pa-
seo el Rey y las Princesas. 
En u n coche iban el Rey, la Prince-
sa Ena y una señora de c o m p a ñ í a , y en 
otro la Princesa Beatriz y el M a r q u é s de 
Viana . 
Es tuv ie ron en C a m b ó y Han Juan de 
Luz , r eg í esando á B ia r r i t z á las seis de la 
tarde. 
De Jo que el Rey y su futura hablaron 
nada se sabe, y cuanto se diga no pasarj 
de ser una hermosa faatasíj i . 
Su Majestad regresó á San Sebas t iúq 
de spués de comer. 
L a Princesa Ena es tá aprendiendo con 
verdadero p l a c e r é ! id ioma español ; tiene 
un profesor m u y notable y habla el cas-» 
Rellano bastante bienr 
L a Princesa Ena pone todo su e m p e ñ o 
en llegar pronto á dominar el castellano, 
como domina el francés, y conviene ad-
ver t i r que el francés lo habla maravi l lo-
samente. 
L a Princesa p r e g u n t ó con gran curio^ 
sidad á un españo l que la c u m p l i m e n t ó 
cuales eran la t r ad ic ión y significado do 
la V i rgen de la Paloma. 
A l contestarla que dicha V i r g e n era Ift 
Patroua popular de Madr id , y que en 
nuestras clases popularos existe la r '--
l umbre dp que la visi ten todos los recióa* 
casados, Ena de Battenberg sonr ió y dijrt: 
—Pues los Reyes deben de ser siempre 
los primeros en seguir las costuni' i - s 
que establece el pueblo. Y as í , dando . I 
ejemplo, es como se conservan las t rad i -
ciones nacionales. 
L a i m p r e s i ó n genérh! . s que la Prínce-. 
sa Ena y el Rey de E s p a ñ a es tán enamo-. 
r a d í s i m o s , siendo su amor tan verdade-
ro, que nada ni nadie podr ía truncar ID, 
por muchos esfuerzos que para ello h i -
cieran. 
L a Reina Cristina, por su parte, no só-
lo ve Ja boda con gusto, sino que la 
aplaude con todo entusiasmo, hal?iendb 
sido ella qujen fomentó las primeras in-
clinaciones de Don Alfonso hacia Eria, 
apenas supo por la Emperatr iz Eugenia 
que la Princesa de Battenberg era u 
verdadero modelo para Reina. 
La Princesa Ena ha experimentada ui 
verdadero dolor en no poder aceptar ios 
testimonios respetuosos con que Jos espa-
ñoles han querido demostrarle su afecto 
y adhes ión ; pero á su reserva la han o M i -
gado el incógn i to y las círéunstánclfts, 
habiendo preferido ser un modelo de dis-
creción y sacrificar á ella la nat iva ama-
bi l idad de su temperamento. 
E l corresponsal L ' E c h o en B ia r r i t z 
adelanta á su per iódico curioso^ detalles 
sobre la ceremonia de la convers ión de la 
Princesa Ena á la re l ig ión catól ica. 
La Princesa pertenece á la Iglesia an-
glicana, y por eso toda la ceremonia con- . 
s i s t i rá en la impos ic ión de manos, de-
lante del arzobispo ^católico de West-
minster . 
La futura Reina de E s p a ñ a reconocenl. 
en dicho acto la autoridad suprema (leí 
Papa, quedando desde dicho m o m ; ; a í o 
catól ica ipso Jacto. 
Las Cortes europeas rec ib i rán un men-
saje de los regios prometidos, firmado, 
no á nombre de la Princesa de Batten-
berg, sino a l de M a r í a Vic tor ia Princesa 
de la Gran B r e t a ñ a . 
D . M a n u e l S e r r a n o T r a n q u i n í 
l í a fallecido en Zaragoza el señor don 
Manuel Serrano T ranqu in i , que gozaba 
en aquella ciudad y en todo A r a g ó n de 
gran prestigio y de inmensas s i m p a t í a s . 
l i e aqu í en q u é t é r m i n o s dá cuenta de 
su muerte el D i a r i o de Aviaos de Zara-
goza: 
" A u n q u e anciano, su actividad y ro-
busta naturaleza parecía t e n í a n l o á cu-
bierto de las crudezas de la época inver-
nal . N o ha sido así , y por ello enviamos 
á su dis t inguida fami l ia el m á s sentido 
p é s a m e . 
" D i a r i o de Avisos que no m i l i t a en 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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^ l a s n u e v e : 




u m m EXQUISITO Y PERMANENTE 
1- e venta en tedas las peri umerias , sedo-
i i a s y 1' arniac ias de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; h a l ó n Crnsel las , Obispo 107, 
< Í:.M esquina á A i I l esas . 
L epósito iambien de los ricos siropes 
pora hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
lE^ o í a ? © « s o o s d o « o d a . y r a t a a / n t ^ o a c a L 
2 F c 271 
O » . 
£-F 1 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien cpn su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A i ¡ ^ H © S ó una buena 
M o n t u r a 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
EI m mm 
Habana 8 5 , 
y cptíséguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
- 379 Ifido. 15 F 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Febrero 16 de 1906. 
partido político alguno, dedica cariñoso 
recuerdo A don Manuel, hombre conven-
cido, honrado 6 intachable, cuya conse-
cuencia política—cosa tan anormal en es-
tes benditos tiempos que corremos—le 
hace digno de todos los respetos. 
"Partidario de Don Carlos desde su 
juventud, en las filas carlistas sirvió con 
elevado empleo, sufriendo los rigores de 
la confiscación y de la emigración. 
"Carlista siempre, con ese carácter ha 
pertecneido al Municipio como concejal 
en diferentes ópocas. 
"Sus vastos conocimientos en agricul-
tura y ganadería eleváronle á. la presi-
dencia de la Cámara Agrícola, cargo que 
también tenía al morir. 
"Persona respetable bajo variados as-
pectos, disfrutaba de la consideración de 
todos los partidos políticos y era muy es-
tim>«do entre los suyos. 
"¡Descanse en paz el hombre íntegro 




Santiago de Cuba, Febrero 15, \ 
á las 9.30 p . m. \ 
(Demorado por interrupción de la l ínea) 
A L D 1 A U I O D E L A M A l l l X A 
H a b a n a . 
Se, h a ce l ebrado el banquete de cien 
cubiertos en honor del s e ñ o r F r e y r e 
de A u d r a d e por el partido moderado. 
F u é amenizado por la B a n d i i M u -
nic ipa l . 
A l tomar asiento en la mesa el s e -
ñ o r A u d i v e r t , representante electo 
de la r a z a de color, el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n le l l a m ó o b l i g á n d o l e á 
que ocupara el puesto de su dere-
eha. 
Ocuparon los lugares preferentes 
de la mesa: los s e ñ o r e s P é r e z C a r b ó , 
Gobernador electo para la provincia 
de Oriente; e l general R o d r í g u e z 
Fuentes , representante electo; el se-
ñ o r S a n t a C r u z Pacheco , D irec tor d e l 
Inst i tuto; el doctor Campo, m é d i c o 
d e s a n i d a d ; el doctor G r i l l o , P r e s i -
dente del Consejo Prov inc ia l : el se-
ñ o r B a c a r d í , Alca lde; el s e ñ o r Coro-
na, d irector de E l Cubano L i b r e ; los 
abogados s e ñ o r e s F e r n á n d e z G u e v a -
r a y G a r c í a V i d a l ; los generales H a -
bí, V e g a y Miniet ; el Secretario de 
C o b i e r n o , s e ñ o r M a s c ó o s , y don A l -
fredo Arango , por el Consejo P r o v i n -
c ia l de l a H a b a n a . 
L l e g ó a l l inal del banquete don 
Gretrorlo G a l á n , hombre i n l l u y c u t c 
de la r a z a de color. 
Se pronunc iaron dos br indis , uno 
por el el s e ñ o r B r a v o Correoso, quien 
hizo u n a ca lurosa a p o l o g í a del Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , y asegu-
ró que el s e ñ o r F r e i r é de A n d r a d e 
herá tan buen legislador como gober-
nante. 
C o n t e s t ó l e el s e ñ o r F r e i r é entonan-
do un himno de concordia y de afecto 
hac ia los e s p a ñ o l e s , l l a m á n d o l e s her-
manos. 
" A y e r , dijo, confraternizamos con 
los que nos ayudaron á hacer l a gue-
r r a ; hoy he estrechado la mano de l 
representante de la n a c i ó n contra 
quien nos levantamos en a r m a s " . E l 
s e ñ o r F r i e r e de A n d r a d e a l u d í a a l 
C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r Soto V i l l a -
nueva. 
C o n c l u y ó br indando no solo por sus 
amigos p o l í t i c o s , sino t a m b i é n por 
sus adversarios . " H a s t a mis enemi-
gos personales, dijo, que anhelan la 
prosperidad de C u b a , merecen mis 
respetos". 
E l s e ñ o r F r e i r é f u é calurosamente 
aplaudido y felicitado. 
S u discurso f u é muy h á b i l . 
Fgparta. 
f Santiago de Cuba Febrero 15 
{ á las 'JSOp. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A las cuatro de l a tarde se e f e c t u ó 
u n a deliciosa e x c u r s i ó n , pr imero en 
coche has ta P u n t a B l a n c a y d e s p u é s 
en remolcador has ta el Morro. Con-
curr i eron las s e ñ o r a s C o n c h i t a E s c a r -
do de F r e i r é , J í ína Pedro de C n y -
l larcy, y la s e ñ o r i t a E v a R o d r í g u e z y 
algunos amigos. 
L a m a r t ranqui la y la c a í d a de la 
tarde, nos d í ó o c a s i ó n para contem-
plar un p o é t i c o paisaje. 
E s p a ñ a . 
Santiago de Cuba, Febrero J.T, 
n las U y :fO p. in 
(Demorado por interrupción de la l ínea) . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L o s americanos han dejado tarjeta 
en el C lub " S a n Car los" , mostrando 
su agradecimiento por el baile ofreci-
do anoche, que realmente r e s u l t ó una 
fiesta suntuosa. 
L a D i r e c t i v a de l a dist inguida So-
c iedad d e s h í z o s e en cumplidos, y el 
champasrne c o r r i ó en abundanc ia ex-
traord inar ia . 
E s p a ñ a . 
Santiago de Cuba, Febrero 15, \ 
á las 9. SO p . m. j 
Demorado por interrupción de la l ínea 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Se ha celebrado u n a e s p l é n d i d a re-
c e p c i ó n á bordo del buque amer icano 
S a m m e r , á la que concurrieron el se-
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consalta de 2 & 4. 
1325 t y m 78 y 7S 27E 
fkor F r e y r e de A n d r a d e y d e m á s per-
sonas que le a c o m p a ñ a m o s en esta 
hermosa e x p e d i c i ó n . 
E l barco estaba engalanado é i lumi -
nado profusa mente, p a r e c í a un pala-
cio Hotante. 
R e c i b í a n á los invitados, los srene-
rales ChaflV.e 3r Y u n g . L u c í a n e s p l é n -
didas toilettes las americanas que 
a c o m p a ñ a n á la C o m i s i ó n de su p a í s , 
as í como las s e ñ o r a s de F r e i r é y G u i -
roye y la s e ñ o r i t a E v a R o d r í g u e z . 
E l baile estuvo a n i m a d í s i m o , ofre-
ciendo un m a g n í t i c o golpe de vist.-i 
los uniformes de gala de los oficiales 
del e j é r c i t o y l a m a r i n a de los E s t a -
dos Cuidos , y de los Art i l l eros y G u a r -
dia R u r a l cubanos. 
E l buffet era de pr imer orden, como 
c o r r e s p o n d í a á tan suntuosa fiesta, la 
que f u é a m e n i z a d a por l a b a n d a mi l i -
tar de IÍ bordo. 
E s p a ñ a . 
Santiago de Cuba 15 de Febrero. 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
H a b a n a 
A c a b o de ce lebrar u n a entrevis ta 
con B r a v o Correoso sobre asuntos 
p o l í t i c o s locales. 
D í c e m e que hay corrientes de 
a p r o x i m a c i ó n y s i m p a t í a entre diver-
sos elementos p o l í t i c o s . 
A q u í ocurre , agrega, un f e n ó m e n o 
or ig ina l . E l pueblo es conservador , 
las clases a l tas y cultas son radicales , 
puede que por combatirnos, es dec ir , 
por definir la s i t u a c i ó n hos t i l á nues-
t r a o r g a n i z a c i ó n . 
L a gente de color nos prefiere, pues 
hay temor á la a n e x i ó n amer i cana . 
E l d í a que o c u r r a p a r a ellos, dados 
los precentes ejemplos, la o c u p a c i ó n 
social s e r í a t r i s t í s i m a . 
E s p l i c ó m e la ausenc ia del banquete 
del doctor F e d e r i c o R e y , cuyo c a -
r á c t e r independiente y r e t r a í d o f u é r -
zale sí mostrarse alejado de ' los actos 
p o l í t i c o s . 
P o r lo d e m á s , t e r m i n ó , permanece 
identificado con los [partidos. 
121 Gobernador no a s i s t i ó al baile 
por encontrarse enfermo. 
E s p a ñ a . 
Cortes de blusas de pallet, 
negras, muy finas, á 
CUATRO PESOS 
en L O S P R E C I O S F I J O S 
LIGA AGRARIA 
Por d i spos ic ión del señor Presidente 
ruego á los miembros de la D i r e c t i v a 
de esta Corporación, su asistencia á l a 
junta que ha de celebrarse á las 3 p. m 
del viernes !(> del corriente, en el local 
de la Liga, Cuba 53 ( A ) ; y en la cual 
ha de tratarse muy especialmente, de 
las anormales circunstancias que tan 
hondamente perjudican la zafra actual. 
L a Liga, que no puede permanecer 
inactiva ante una s i tuac ión tau fatal 
para la industria azucarera, que afecta 
á todo el país , estima como una nece-
sidad ineludible, la reunión de todos 
sns miembros coa objeto de estudiar las 
soluciones que atenúen la intensidad 
de los males que nos amenazan. 
E s de esperarse que en atenc ión á la 
importancia capital del motivo de la 
juuta, no dejarán de concurrir á ella, 
las personas que á ese efecto se les ha 
citado. 
Habana Febrero 15 de 1906. 
E l Secretario, p. o. 
ANICETO M EN DIZ A BAL. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
lud p a r a el cuerpo y l a a l e g r í a 
para el e sp í r i tu . 
NECROLOGIA. 
A y e r tarde fué una verdadera mani-
fes tac ión de duelo el entierro de la es 
timada señora doña María Josefa Ma 
chin de Llauradó, inolvidable esposa 
de nuestro amigo don Rosendo L l a u 
radó y Eornells . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué numeroso y 
se!ecto, y acudieron numerosos amigos 
á dar el p é s a m e á la familia de la que 
fué modelo de virtud y de cariño. 
Reciba nuestro p é s a m e y Dios tenga 
nn su santa gloria á la inolvidable 
finada. 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, la Sra. Josefa E s p a d a 
Izquierdo viuda de V e r d u r a . 
E n Remedios, D. Camilo Romero 
Gonzá lez . 
E n Sagua: D. Fel iciano Salgado y 
Garc ía . 
E n H o l g n í n , el licenciado E lp id io 
de los Santos y Laguardia, Juez Muni-
cipal de aquella ciudad. 
E n Santiago de Cuba, D . Salvador 
Fernández y Chacón. 
m m viues 
BIENVENIDAS 
E n el vapor a lemán Albingia, que 
entró en puerto ayer, llegaron de la 
Cornña la señora doña Angela Castillo 
de Bengochea y la señor i ta Mercedes 
Bengochea, esposa y hermana respec-
tivamente, de nuestro amigo el s eñor 
don J o s é Bengochea, comerciante de 
esta plaza. 
o 33 11 ^ O S ? 
L a Z a r z u e l a 
todo lo vence, todo por faroreser estos carna-
vales. 
S O L O N O S O T R O S 
Guantes cabritilla de colores, en perfecto 
estado 
é 75 cts. par. 
Cinta tafetán 4 y 6 dedos á 20 cts. 
Ñ ipes y gasas doble ancho á 50 cts. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Aceptamos encargos por correo. c 363 12 F 
P A T E N T E ! D E I N V E N C I Ó N 
Se ha concedido patente de invenc ión 
al Sr. Antonio Tous por ' 'Un procedi-
miento para la a m p l i a c i ó n del aza-
frán" . 
L I G A M A R Í T I M A C U B A N A 
Por acuerdo de la Directiva de esta 
A s o c i a c i ó n , cito á todos sus socios para 
la junta general que ha decelehrarse el 
sábado, 17 del corriente, á las 8 de la 
noche, en el Salón de Sesiones del Cen-
tro Balear, San Pedro 24, galantemen-
te facilitado al efecto por su Directiva, 
encarec ióndose por el Presidente de la 
Asoc iac ión la puutual asistencia á la 
Junta . 
Habana 15 de Febrero 1900.—El Se-
cretario gpneral A n d r é s Petit. 
C I T A C I Ó N Á L O S O B R E R O S 
E ! Secretario y Contador del Comité 
Organizador de los trabajadores de Co-
ba, don Manuel Gat ica y don Basil io 
Parrondo, citan á los obreros enhene-
ral y á los individuas de dicho C o m i t é 
en particular, para una Asamblea qae 
se efectuará á las doce del d ía el próxi -
mo domingo 18, en los altos del café 
Marte y Belona. 
E n la Asamblea se dará cuenta, dice 
la Convocatoria, "del balance de teso-
rería y |de las cantidades que había en 
Caja en poder del Tesorero, hasta el 13 
de Junio de l í K U " . 
NO H A N R E N U N C I A D O 
No es cierto que los señores Lombi-
llo y Fernández de Castro, Director 
general de Obras P ú b l i c a s é Ingeniero 
Jefe de la ciudad, respectivamente, ha-
yan presentado la renuncia de su cargo, 
como pub l i có esta m a ñ a n a nuestro co-
lega E l Mundo. 
N O M B R A M I E N T O S 
ITan sido nombrados Mecanógrafos 
de las Secretar ías de Aduanas y del 
Emprés t i to , de la Secretar ía de H a -
cienda, respectivamente, la señori ta 
Bella María Coello y D. Isidro Ocariz y 
escribiente de la ú l t i m a de dichas sec-' 
ciones D. Lorenzo Chaple. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, In -
dustria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las marcas nacioHales 
siguientes: 
" L a E s c e p c i ó n " para tabacos, reno-
vac ión de dos dibujos industriales, por 
la Sra. V i u d a de D. J o s é Gener. 
"Dos Gabftilas" para tabacos, reno-
vación de dos dibujos industriales, por 
la Sociedad H . de Cabanas y C a r b a -
j a l . 
Se ha tomado razón de haber pasado 
á la propiedad del Sr. M á x i m o A l v a -
raz y Mart ínez , las marcas para taba-
cos, tituladas " L a E l e c c i ó n " , " E l T a -
l i s m á n " , " F l o r de Z a l d í v a r " y "Miño-
sa"', "Estre l la" , " L o r d B y r o n " , " E -
delmira", " L a Ef icac ia" y " L a s Lo-
mas". 
CRONICA DE POLICIA 
Anoche estuvo de turno el Ldo. L a u -
da, Juez de Ins trucc ión del distrito 
Oeste, a c o m p a ñ a d o del Escribano señor 
Va ldés Anciano. 
Hasta las doce de la noche se habían 
radicado las siguientes causas: 
E l Jefe Sanidad, Dr. Barnet, r emi t ió 
ayer tarde á la primera Es tac ión de 
P o l i c í a un paquete conteniendo varios 
huesos humanos, que fueron encontra-
dos en las faldas del Castillo de Atarés , 
por un alumno de la Escuela n ú m e r o 31. 
E n la Jefatura do la po l ic ía secreta 
comparec ió ayer tarde el Representante 
don José Manuel Núfiez, vecino de I n -
dustria n ú m e r o 2, manifestando que 
desde el sábado de la semana ú l t i m a ha 
desaparecido don Pedro Alduncen, qne 
era tenedor de libros del a lmacén de 
tabaco en rama de los señores Loeb, 
N ú ñ e z y C", calle del Consulado, y sin 
que pueda precisar que dicho indivi-
duo pueda encontrarse en su domicilio 
San Rafael número 53, por hallarse la 
casa completamente cerrada. 
E l Núf iez teme que a l expresado 
Alduncen le haya ocurrido alguna no-
vedad, por cuyo motivo hace la pre-
sente denuncia. 
Hurto de un reloj á don Celestino 
García, vecino de Rayo número 25, por 
dos individuos desconocidos que se pre-
sentaron en su domicilio á pretexto de 
que contribuyese con alguna cantidad 
á una suscr ipc ión que estaban haciendo 
para un individuo que se encontraba 
enfermo. 
Los acusados no han sido habidos. 
Ayer al medio día ingresó en el V i -
vac, á disposición del Juzgado Correccio-
nal del secundo distrito, el moreno Pa-
blo Díaz Poüearpo, el cual fué detenida 
en la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á Figuras, en los momentos de ir hu-
yendo d é l a persecución que le hacían dos 
dependientes de la carnicería eátablecido 
en la ú l t ima de las citadas calles esquina 
á Uanipanario, quienes lo sorprendieron 
en los instantes que trató de robar el di-
nero que había en el cajón del mostrador, 
no logrando sustraer enntidad alguna. 
E n la casa San Ignacio 116, fueron de-
tenidos ayer tarde, por estar en reyerta y 
promover un gran escándalo, los blancos 
María Guerra Castro, Antonio G u z m í l n y 
las morenas Carlota y Biviana Calderón, 
todos los cuales ingresaron en el V i v a c 
para ser presentados hoy anteante el se-
ñor Juez Correccional competente. 
Los detenidos se encuentran todos le-
sionados levemente. 
A virtud de las investigaciones hechas 
por don Manuel Herrera González, veci-
no de Jesús del Monte 404, respecto á 
quien fuera el autor del robo de dinero 
de que fué y íct ima hace pocos días su 
hermano Miguel, del propio domicilio, 
lojjró inquirir que el verdadero autor lo 
era su hijo Felino Herrera Delgado, de 
ló años, inducido por tres individuos, 
quienes les facilitaron los úti les necesa-
rios para realizar el hecho. 
L a policía detuvo los tres cómplices 
que resultaron nombrarse Esteban Ve-
lázquez, de 19 años; Juan Iglesias Cres-
po, de 2;") aHos, y S. Poruguet Pastana, 
de 24 años, y á q u i e n e s s e ocupó parte del 
dinero robado. 
L a policía dió cuenta de estas detencio-
nes al Juzgado de Instrucción del distri-
to ()este, á cuya disposición puso al joven 
Herrera y sus cómplices. 
F l vigilante 322, Manuel Albuerne, 
cumpliendo instrucciones del capitán se-
ñor llegueira, decomisó el pan que iban 
distribuyendo los carros de las panade-
rías E l (Jallo de Oro, L a Palma, E l Vio-
rama, L a Primera de Agidar y E l An-
gel, por estar escaso de peso el pan, con 
infracción de lo que dispone el Código 
Penal en el inciso 5? del artículo 600. 
A los dueños de los citados estableci-
mientos, á quienes se hizo comparecer en 
la citada estación, se les hizo saber la in-
fracción cometida, y se les dejó citados 
para que hoy comparezcan ante el juez 
correccional del distrito. 
Por haberle ocupado una lista de lote-
ría en el forro del sombrero que llevaba 
puesto, fué detenido en el mercado de 
Colón, el blanco Benito Díaz Torres, ve-
cino de Merced 70, y se le remit ió al v i -
vac, á disposición del juzgado compe-
tente. 
A l transitar esta madrugada por la ca-
lle de la Zanja, esquina á Aguila, la par-
da Vidal ina Sardinas Suárez, fué asalta-
da por un individuo blanco, quien anna-
jdo de'un cuchillo trató de intimidarla 
jpara que le entregase el dinero que lleva-
ba, no consiguiendo su objeto por haber 
dado ella voces y acudir en su auxilio dos 
pardos. 
E l asaltante emprendió la fuga, no sin 
haber antes lesionado á la Sardiflas con 
el cuchillo que portaba. 
EL TIEMPO 
PTahann, Febrero 1,' He 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos eobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
MáXl Mín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § 





Barómetro corregido í 10 a. m. 762.93 
m. m | 4 p. rn. 7t)t).7.',> 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.6 
Total de ki lómetros 319. 
Lluv ia , m. rn 6.8 
CASAS 1>B CA..HKIO 
FlataeipaftolsL... de 88 á S S ' ^ V . 
0a ldarüla \ de 91 á 93 V. 
Billetes'B. E i p a -
flol í de 4 ^ á ó V. 
Oro amer. contra 1 x oo p 
plata ,española . J a - i r ' 
Oentanes á 6.00 plata. 
E n cantidades., á 6.01 plata. 
Luises ^ á 4.80 plata. 
E n cantidades.., á 4.81 plata. 
E l peso amoriov ] 
no ea plata e»- l á 1-23 V . 
paitóla | 
Habana, Febrero 16 de 1906. 
ievimMe Har í tJÉw 
C A M B I O D E N O M B R E 
A y e r entró en puerto el vapor cubano 
Tubaristan con cargamento de azúcar de 
tránsito, procedente de Cienfuegos. 
A este buque se le cambiará el nombre 
por el de Camag üey. 
«u porte es de 3,398 toneladas, está 
tripulado por 41 individuos y viene al 
mando de su capitán Mr. Robertson. 
L A T R I U N F O 
E n la tarde ayer entró en puerto, pro-
cedente de Santa Cruz de la Palma y G i -
bara, la barca española Triunfo, en lastre. 
E L M A R T I N S A E N Z 
Con carga y 187 pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor español Martín Saenz, 
procedente de Barcelona y escalas. 
E L A 8 K 
E l vapor danés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Halifax, con 
carga general. 
P R I N C E A R T H U R 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés P r i n -
ce Arthur, con carga y 445 pasajeros. 
L A C H A M P A G N E 
Para Coruña, Santander y Saint Na-
zaire salió ayer el vapor francés L a 
Champagne, con carga y pasajeros. 
E L M O B I L A 
Hoy se hará á la mar con destino al 
puerto de su vombre el vapor cubano 
Mobila . 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre para el señor F . 
Wolfe 3 toros y 48 vacas con 32 crias y 
para J . W . Williams 3 caballos, 3 yeguas 
y 16 muías . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E l+OY 
E L C O L L A R D E A L I C I A 
S u e v a York% Febrero Í 0 . — É 1 valio-
so co l lar de perlas , regalo de C u b a á 
la s e ñ o r i t a A l i c i a Koosevelt , con mo-
tivo de su casamiento ron Mr . N i c o l á s 
L/onjrworth, llcgw> ayer tarde en el va -
por Majest ic . 
D i c h o col lar f u é embarcado por el 
s e ñ o r P ieabia , Ministro de Cuba en 
P a r í s y consignado á la L e g a c i ó n c u -
bana en Washington . 
E n esta c iudad ha c irculado la no-
t ic ia de que varios sellos del paquete 
estaban rotos y que sr t e m í a se h u -
biesen substituido algunas perlas. Kis-
te r u m o r h a sido desmentido por los 
empleados del Expreso encargado de 
su c o n d u c c i ó n , quienes han deelarado 
que el paquete está, intacto, con todos 
sus sellos, y que las perlas de la h e r -
mosa j o y a t icuen su peso exacto. 
M I S I O N E S P E C I A L 
H a llegado á esta c iudad el Sr . S á n -
chez, exministro de Kelac lones E x -
tranjeras de Santo Domingo, durante 
el yobierno de Morales . 
Mot iva el viaje del s e ñ o r S á n c h e z 
una m i s i ó n especial que le conf ió el 
S r . Morales para el Secretario de E s -
tado, l a que ffuardará en secreto hasta 
que la d e s e m p e ñ e . 
E l exminis tro ha escrito á M r . K o o t 
p i d i é n d o l e una entrevista . 
N O Q U I E R E D E F E N D E R S E 
P a r í s , Febrero , Í6* .—Hoy se h a l i -
brado un mandamiento a l Conde B o -
ni de Caste l lane p a r a que se defienda 
en el proceso de divorcio entablado 
por su esposa. 
H a b i e n d o resultado i n ú t i l e s c u a n -
tos esfuerzos se han real izado p a r a 
impedir l a s e p a r a c i ó n , se h a dado el 
paso decisivo, pues la Condesa desea 
t e r m i n a r el asunto cuanto antes. 
E l Conde B o n i no h a r á o p o s i c i ó n 
a l g u n a á la d e m a n d a de su esposa. 
L A O P I N I O N D E MR. W H I T E 
L o n d r e s , Febrero 16 - D ice el Tele-
g r a p h que 3 Ir . W h i t e , jefe de i a D e -
leeración a m e r i c a n a en la Conferenc ia 
de Marruecos , h » manifestado que 
son completamente imaginar ias las 
noticias c irculadas de que los E s t a d o s 
Cuidos a c t u a r á n de á r b i t r o s entre 
F r a n c i a y A l e m a n i a , en caso de que 
dichas potencias no lleguen á poner-
se de acuerdo en la c u e s t i ó n de poli-
c ía m a r r o q u í . 
Agreffa el Telegraph que si f raca -
san las negociaciones, opina Mis ter 
W h i t e que lo mejor ser ia t e r m i n a r l a s 
Conferencias cuanto antes. 
C H O Q U E D E B A R C O S 
F i l a d e l f i a , Febrero J f i - E l vapor i n -
jflés M e m v o n , que sa l ió de este puer-
to p a r a el de l a H a b a n a con un c a r -
gamento de c a r b ó n , c h o c ó esta m a -
ñ a n a con la barca A n v a s o n t a , c erca 
de M a r c u s Hook , a b r i é n d o l e un gran 
boquete en la proa. D icho vapor r e -
g r e s ó á puerto para reparar las ave-
r ía s sufridas. 
E a b a r c a A n n a a o n i a sa l ió i lesa. 
E F E C T O S D E U N T E R R E M O T O 
G u a y a q u i l , Febrero J f í -Los detalles 
qne se reciben de loa estragos c a u s a -
dos por el ü l t i m o temblor de t i e r r a 
en Colombia , prueban que é s t o s h a n 
sido rancho m á s importantes de lo 
que se c r e í a n . 
E o s pueblos de Mosquera , S a n J u a n 
y Domingo Ort í z . han sufrido consi-
derablemente. Mitchas personas h a n 
perecido. 
T r e s aldeitas que estaban s i tuadas 
en unos islotes cerca de P u e r t o E i -
m ó n , h a n desaparecido, y los h a b i -
tantes de las mismas, compuestos de 
famil ias de pescadores, escaparon en 
sus botes, permaneciendo tres d í a s en 
el m a r , hasta que tranqui las las aguas 
pudieran regresar á t i erra . 
Todos los habitantes de los pueblos 
de esta zona, e s t á n aterrorizados y 
temiendo se repi ta el desastre, conti -
n ú a n viviendo en las calles. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Febrero 16.— Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 34,030 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Neiv York, Febrero Ifí—Ayer jueves 
se vendieron «n la Bolsa de Valorw de 
esta plaza, 1,154,000 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
os Estados Unidos. 
SERPENTINAS • • 
• • • y C O N F E T T I 
EXTRANJEROS ^ PRECIOS REDÜCIDOS 
SE VENDEN POR MAYOR Y AL DETALL ' 
LA CASA DEL POBRE 
que Las personas caritativas, 
contribuyendo con una peseta 
de leche mensualmente, pueden 
un ejemplar de la lista de donativ- êr 
;e halla al lado del buzón 
n ostia. Mensualmente se 
de los donantes. 
D K . M . 1H:,.F,V 
P u e d e n ^ 
' P U b h c a l a l > 
L o n j a d e T í v e r e e 
V E N T A S E F E C T U A D A S Hoy 
Almacén: 
31 pipas vino tinto Torreprosa, $60 p. 
ÍSlí „ „ ,, $82 1as2ii 
" , »• $84los;4 4 
38 L i chocolate M. López A, 130 qt. 
41 L t „ » O.fffóqt! 
0014 pipas vino Rioja Torregro^a, SlSi -
125 oí jabón Sol, $4.80 c. 'T '3aH 
125 c i „ amarillo, L<» Batea, f4 65 « 
126 c i ., Aguila, |4.50 c. * 
25 ci ,, Panes Fénix , $3.25 c. 
15 oí agua Burlada (litros) fj.ño c. 
15 c i ,, ., (.'s Htros), $7 c. 
r,0;3 manteca 1'. Luna, fll.25 qt. 
VAPORES M TRAVESU 
S E E S P E R A N . 
Febro. 16—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y esos, 
„ 16—Hispania, Hamburgo.' 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
„ 19—Condg Wifredo, New Orleaar 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz 
,, 19—Vigilancia, Naw York. 
,, 19—Yucatán, Progreso y Veracruj. 
„ 19—Fnrst BismarcK. Veraorui. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, 22 Cayo Largo, Araberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo IO.—Juan Foreras. Barcelona y escaUi 
2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pío I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 16—Albingia, Veracruz y Tampioa. 
„ 17—Monterev, N . York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y eícal»v 
„ 20—Reina María Cristina, Santander. 
,, Fars t l3ismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Coroada, Buenos Aires. 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 15: 
De Mobila, en 2 días, vp. ctib. Mobila, cp Wal-
cott, ton. 2165, con carga y pasajeros i L 
V. Placé . 
De Cayo Hueso, en 12 dias, gol. am. de recreo 
Roswena, cp. Jonhson, ton. 47, en lastre 4 
la orden. 
De Cienfuegos, en 2 días, VD. cub. Fabaristan, 
cp. Roberston, ton. 3397, con azúcar áZal-
do y Cp. 
De Santa Cruz de la Palma y Gibara, en 30 
días, be», esp. Triunfo, cp. Martin, tone-
ladas 240, en lastre á Galban y Cp. 
Dia 16: 
De Barcelona y «scalas, vp. esp. esp. Martín 
Saenz, cap. Bilbao, ton. 3465, coi carga y 
187 pasajeros á Marcos. linos, y Cp. 
De Halifax. vp. danés Ask, CD. Hansen, tone-
ladas 937, con carga á L . V . Placé. 
De Nneya Orleans, en 2 dias, vp. ing. Princs 
Arthur, cp. Kennev, ton. 2040, con cargjy 
145 oasajerot á M. B. Kinsbury. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Nueva Y o r k , vp. ngo. Kygja . 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
M o v i m í e n t o j i e pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Mobila en el vp. tm. Mobila: 
Sres. F . Behusar—L. N. Bechman—A. CotU 
— F . Benemelis - P . Ig les ias -J . Fruch-Jamej 
N. Sunmer. 
De Bilbao y esos., en el vap. ing. Antwerp 
City: 
Eduardo A Iday—Julián Iraola-Higinio Pé-
rez—Bernardo Blanco—Matilde Otoro-Ju" 
Guerrero y 7 de fam.—José Gonzálet—Cecilio 
River6n y 1 de fam.—Angel Rodríeruez-Pedro 
A. Trujillo—Gabriel Gutiérrez—Santiago M. 
J i m é n e z — A n t o n i o Morales y Castro. 
De New Orleans, en el vap.|ing. Prince Arthur 
L González—L. Garnier. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tam^a en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sras. Rosario Frasra—Concepción Uoca-P. 
Coca—P. San J i n é s - P . Gonzalez-F . Córdor» 
— T . M e n é n d e z - M a r í a A l v a r e z - P . Rodrigué 
—M. Lot—J. Castro—F. A l v a r e z - E . Zamora-
E . C a s t r o - J . Oliva—D. García Mercedes y 
Serafín Casado-M. Mora—B, M a r t i n e z - t » » 
Dlaa—Narciso y Manuel Vázquez—A. \ 
— H . Vaidés—41 touristas. 
Para Mobila en el vapor inglés Prince üeor-
ge.—83 touristas. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zald» 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, P<" 
M. B. Kingsbury. ri,<im-
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La tnam 
pagnú , por Bridat Montros y Cp. i 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por 
Otaduy. 7-Mof 
Nueva York , vp. am. Monterey, por ¿«iao-
^'omP- T • v PlacA Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis N . ^ 1 
CENTRO GAILE60 
DE LA HABANA 
al 
S E C R E T A R I A 
^rrendamienío del Gran Teatro Nación 
Acordado por la Junta Directiva saC*rn!la^. 
blica subasta el arrendamiento, por ^ 
del Gran Teatro Nacional, convoco, P ellli 
medio. & los que quieran tomar P, ooCied»í» 
la qae tendrá lugar en el local de la o ip-
Paseo de Martí esquina á ^raeones. el dei 
go 25 del p r ó x i m o mes de Marzo, a ia brin 
día, ante la Directiva. Les i'cit;ldo^i0 que *» 
deajustarsus proposiciones al ir,01 nue, de*' 
les facil itará en esta Secretaría, en ,ft i.^re 1* 
de el d ía de hoy hasta en el que secc' ^ 
subastase Jes pondrán de n1*1"^ ] .rreD^' 
de condiciones de la misma y el oei Icr 
miento, faci l i tándoles también cuani" 
mes deseen conocer. i cecr'"' 
Habana 16 de Febrero de 1936;—^ D iS 
rio, José López. C 338 3 t.-lt* i , ^ 
AVISOS RELíGIOS0S= 
2375 2 t. alt. 4 m. alt. 
de Idiomas, Taquigrafía y MecanoArrafla. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en ejta A u i i a n i » , loi conosimiontDi d a l » 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría d3 Libro5. , . . , 
Clases de 8 de la mañana á 9 ^ de la uoabe, —Se ad niten internos, msdio í n t i m o s , ter-
cio internos y externos. 1963 at»7F 
"~I"7I^JI (i1 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d i » <tei 
s imo Sacramento de la C*1 ^ce. 
E l p r ó x i m o domingo, teTceTo áe ^ ^ . i t -
lebrarán en la Santo Iglesia Catear»' j^eD 
te y ocbo v media a. m., los ^l}^íqoe.^aAZ, 
t a r i o s . - H a b a n a l 6 d e Febrero oe j^yorfl^ 
Palacios, Rector.—Francisco W ^ f l 2tci-jl^ 
«no. ^ l l l——^r^í í»» 
A s o c i a c i ó n de Madrea Cato 
I G L E S I A D E L C R l S T a gde » 
E l sábado 17 del corriente mvfconlunióna5. 
mañana,, se celebrará la n u * » y a s o c i » ^ 
neral. Lo que se avisa á las bras 
g á n d o l e s su asistencia. m™? —L» ^ i ' 
Haba r a 14 de Febrero de lauo. A M 
ria, Sof ía J . de Solar. 2306 
I G L E S I A D C H E t ^ ^ I * 
E l lunes 1», celebra la C™*S**l%br*¿<* 
triarca San José ios cultos *co^ ^ 
honor de su excelso Patrono. MsljeSt»<J: •„» 
A las 7 se expone su Dívm» g mls», ^ 
7>^ medi tac ión y preces, >' a t(jrnlin*n<l?fr»-
plat icü v comunión SBn^r , ' J1.'ntísilfl, ^ 
l a bendic ión y reserva drfl o»u ri-
id" ^ento. ..«Ha nuevo s#'<;aii 
Los asociados y los 9ueJpe °ria ^ a Í ban, ganan indulgencia plenar (} 
y comulgando. A. J*1• 
2328 
D I A P J O D E L A M A R I Í T A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero Ifi de 1906. 
DE PROYINCIAS 
P I X A K D E L R I O 
DE ALONSO BOJAS 
. Febrero 10 de 1906. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA 
Respetable sefíor Rivero: el notable 
nrticulo qne sobre nuestros sufrimien-
tos publ icó en pasados d ías el dist in-
anido vueltabajero, sefíor Aramburu, 
coo el t í tulo "Alonso Rojas", ha llena-
do Dies tros corazones de gratitud para 
feaftnajayense ilustre y de esperanza, 
si como parece razonable, los altos po-
deres de la nación atienden el grito de 
justiciera alarma á los cuatro vientos 
Janzado. . , • , 
E s preciso v iv ir en estos andurriales 
o lie fueron emporio d«l señorío y la r i -
queza, para darse exacta cuenta del 
abandono punible en que se tiene A una 
región contribuyente, cuyos moradores 
trabajan por reconstruirla. 
E l Estado que tantos millones in-
vierte, debe saber que los alonsorrojeros 
uo tienen v ías de comunicac ión , care-
cen del servicio de correos tan necesa-
rio en la vida moderna, indispensable 
anuí, donde existe un puesto de guar-
dia rural y funciona un juzgado muni-
cipal, que no posee un sólo puente que 
los ponga en comunicac ión con la v í a 
férrea y que sus caminos j a m á s han 
sido compuestos, estando ya en tan pé-
simas condiciones, que d í a l l egará—si 
antes no se perfecciona la navegac ión 
¿¡erea—en que tendremos que abandonar 
el lugar de nuestros amores, donde re -
construimos el solariego hogar de nues-
tros mayores, donde laboramos s i e m -
pre por el bienestar económico y polí-
tico de la patria. 
Pero ¡ay!; que no llame á nuestras 
puertas la sirena po l í t i ca de aldea, que 
no invite á nuestros convecinos á con-
currir á la urna, donde hemos ayudado 
ñ >ntos ingratos, donde inconsciente-
ii ite hemos servido de pe ldaño para 
encumbrar nulidades. 
Porque en verdad que sonó en el r e -
loj de los tiempos la hora de la compa-
sión para esta faja de terreno que tanto 
habría de contribuir al esplendor de la 
riqueza vueltabajera. 
Hambre y sed de justicia han menes-
ter los que de ella padecen y de pade-
cer una y otra cosa estamos hartos. 
S i r v a n estas l íneas, señor Director, 
para hacer presente al señor A r a m b u -
ru nuestro agradecimiento; y usted no 
abandone á los suscriptores del DIAUIO 
en ésta. A y ú d e n o s en el clamoreo de 
nuestra desgracia, que acaso a l g ú n d ía 
amanezca en el reparto nacional la ho-
ra de mejorar nuestra suerte. 
Atto. de usted, 
E l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
D E S A N T O D O - M I N G O 
Febrero, 12 de 1906. 
Todo j ú b i l o es hoy la gran Toledo-
A s í se podía decir del pintoresco pue. 
blo de L a Isabela de Sagua el d ía en 
que la v i s i té . 
A pesar del languideciruiento que 
padece este puerto desde que tuvo que 
soportar la traslación de los talleres de 
la empresa del ferrocarril á Sagua la 
Grande, golpe asestado á su vida eco-
nómica , notábase en él singular anima-
ción á causa de haber recibido en aque-
llos momentos un i m p o r t a n t í s i m o tele-
grama que anunciaba la aprobación en 
el Senado del crédi to necesario para 
llevar á cabo el dragado del puerto, 
obras que le darán en no lejano tiempo 
la presperidad y auge á que es acree-
dor por todos conceptos. 
Con tal motivo, se comentaba tan 
h a l a g ü e ñ a noticia y todos los labios 
pronunciaron agradecidos el nombre 
del respetable Senador por Sagua, que 
trabajó por el logro de tan importante 
conces ión, que hará revivir á los habi-
tantes de L a Isabela. 
H e dicho habitantes y ahora me 
acuerdo de que van quedando muy po-
cos desde qne los talleres antes men-
cionados se trasladaron. 
Desde ese momento, triste para los 
isabelinos, el é x o d o es constanle. íTo 
pasa un día sin que una familia, dos, 
tres, emigren para otros pueblos en 
busca del trabajo que habrá de subs-
tentarla. 
E l dragado del puerto de L a Isabela 
se i m p o n í a como una necesidad bajo el 
ponto de vista comercial, pero en los 
actuales momentos, constituye un ver -
dadero auxilio, un salvavidas que se 
lanza á un comercio que agoniza y á 
uu pueblo que se despuebla. 
Urge, pues, que esas importantes 
obras sancionadas por la Al ta C á m a r a , 
se lleven á efecto en el m i s breve p l a -
zo posible. 
D e c í a s e también y eso ser ía el com-
plemento de la obra que, una vez ter -
minado el dragado del puerto, M r . 
Todd, digno presidente de la empresa 
del ferrocarril, había ofrecido construir 
un gran muelle por el estilo del recien-
temente inaugurado en Cienfuegos por 
la misma empresa. 
L a zafra siga.-; paralizada en algu-
nos puntos pero hay otros que tienen 
m á s an imac ión . Uno de est;os es Ro-
drigo , r ica porc ión del t érmino de 
Santo Domingo. 
Aparte de las alteraciones que tuvo á 
causa del tiempo, el corte y transporte 
de la c a ñ a se efectúan con bastante re-
gularidad. 
L o s vecinos de este s i m p á t i c o y la-
borioso puebiecito no queriendo ser 
menos que los demás , están organizan-
do una Sociedad de Recreo en la cual 
puedan tener un rato decoroso de ex-
pans ión , d e s p u é s de los rudos trabajos 
del d í a . 
P a r a el efecto, ya poseen una casa de 
nueva planta que decorarán con verda 
dero lujo y la i n a u g u r a c i ó n , para la 
cual fui atentamente invitado, no se 
hará tardar dada la p r o g i e s i ó n ascen-
dente é importante de cantidades s u s -
criptas, así como de socios. 
E l pueblo de Santo Domingo en cam-
bio, há l lase postrado á causa de la pa-
ra l izac ión de la zafra en su central m á s 
importante como es el San J o s é , de H a -
tuey. 
Afortunadamente hay fundadas es-
peranzas para creer que las causas que 
motivaron su paral ización, desaparez-
can muy pronto para el bien de todos* 
X o obstante este sensible desengaño 
para los que ten ían todas las esperan-
zas puestas en el é x i t o de la zafra ac-
tual , no se amilana por eso el pueblo; 
pues ayudando las iniciativas de su 
Ayuntamienso, e s tá construyendo una 
soberbia calle central que, una vez ter-
minada será la mejor v í a que haya en 
un pueblo de la importancia de este. 
L a obra está dir i j ida por el inteli-
gente sobrestante de caminos Sr. C a -
rrazana. 
A d e m á s y gracias á los esfuerzos del 
comercio y algunos vecinos, se ha cons-
truido en la plaza de la iglesia un bo-
nito parque que resulta á la vez que 
un lugar propio para el esparcimiento, 
verdadera manifestación de cultura y 
p ú b l i c o ornato. 
Un muy antiguo suscriptor del DlA-
E i o y comerciante de esta plaza, me di-
ce: 
uPara poder vender máquinas de co-
ser y camas en mi tienda de ropas, el 
Ayuntamiento me e x i g i ó que pagase la 
contr ibución por la cuota asignada á 
las tiendas mixtas. 
Esto, lo encontré bien; pero, lo que 
hallo mal, es que, aparte, me hagan 
pagar por 
l úa balanza de fuerza. 
U n a romana. 
U n a báscula. 
U n a balanza más 
y un jdego de pesas; artefactos todos 
estos que como V . comprenderá , ni los 
uso, ni los tengo, ni los necesito puesto 
que mis géneros no se venden al peso. 
Diga algo, cont inuó diciendo, para 
que se entere el Alcalde'' . 
Bueno; pues ya está dicho. 
E l tiempo sigue variable y sin ini-
ciarse la temperatura fría. E l Sur es 
el viento predominante y, en estos mo-
mentos que cierro la correspondencia 
está descargando un copioso aguacero. 
E l Corresponsal 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I UN 
ES LEGITIMO? 
¥ ^ 
r S i C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta, e&!3« ofre'-.e A! p ú b l i c o en g-eaeral ao. g r a a 
«raxt/do de bri l íanteK sueltos <to todos tamftftog, c a n -
dados d© torW&ntab soi i tai io , para s e ñ o r a desde 
1 é 12 k i latea . «S par. ioUtario.s p a r » cabal lero , 
«lesde I j S á 6 k á h u e s . sort i jas , br i l lantes de fanta-
Bia p a r a s e ñ o r a , rvspecíalmem&s forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas pez-las ai centro-, 
r u b í e s orientales , esmeraldas, zafiras ó tarquesam v 
cnanto en j o y e r í a de bril lantee te puede desear. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Febrero I j . de 1006. 
E n el pintoresco y antiguo pueblo de 
Mayajigua, perteneciente á la jurisdic-
ción de Remedios, hay una Adminis-
tración de Correos, que está desempe-
fiada por un buen vecino llamado A l -
fonso Martínez. 
Esto nada tiene de ex traño . 
Pero, lo que sí tiene de mucho es que 
el tal la d e s e m p e ñ a gratis et amore, á 
pesar de que le hace mucha falta, cual-
quier sueldecito que se le diera por su 
servicio. 
No tiene as ignac ión ninguna, ni ga -
jes, ni propinas; ni siquiera le dáu pa-
ra el alquiler de la casa. 
Y no es, porque no lo haya pedido. 
¡Qué v á ! 
Fe rematan 46,000 piés de madera y 360 pos-
tes de 4 x 4 y un metro de alto, utilizados en la 
construcción de los palcos para las carreras de 
automóvi les . Diríjanse las proposiciones en 
pliego cerrado al Ingeniero Sr. J . F . Tora ya. 
Empedrado 30, donde serán abiertas á la una 
del día 20 del actúa!, (martes.) 
c387 3t-16 2m-16 
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REGISTESÍD 
' • EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creo 
m m i í m mmmmmi 
Todas las clases... $5.30 oro. 
De charol §6.00 oro, 
De esta popular marca he recibido 
lor ú l t imos modelos y d é todas pieles. 
Unico agente y receptor 
J t r Á N M E R C A D A I J . 
D E V E K T A : 
L a Granada La tea Mercada! 
Obispo 24 y 26 esq. Cuba San Rafael 35 
Se sirven pedidos por correo. 
c 310 alt tl-3 
E s porque no se lo han dado. 
E l tal, ya se vá cansando de la gua-
gua, y piensa pedir su retiro. 
E n cuyOcaso, el pueblo de Mayajigua 
se quedará sin Administrador de Co-
rreos. 
L o que sería un gran perjuicio para 
todo el vecindario de a l l í . 
L a verdad es, que Mart ínez tiene ra-
zón, porque trabajar de balde es poco 
s i m p á t i c o . 
Y e a esto el señor Director General 
de Correos, y haga alguna cosa en be-
neficio del sefíor Administrador citado, 
porque si no uvamos á perder g ü i r o , 
calabaza y miel". 
Hagan algo por Mayajigua. 
Facundo Ramos. 
de bonos de la emisión de 16 de Septiem-
bre de 1004, íí fin de que constituyau la 
Comisión representativa de que habla la 
letra " A " de la cláusula sépt ima de la 
escritura de esa fecha, y cuya Comisión 
será la llamada á ejercitar terca de la 
Compañía las facultades que le concede 
la repetida escritura de reorganización. 
Habana, Febrero 18 de 1906. 
E l Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Capote. 
Ct372 5-14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estallecíia en la M a n a . Guia, el año 1855 
E E L A UNICA N A C I O N A L 
Liieva cincuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
VALOR resDonsabie 
nasta hoy.". $39.124.398.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l echa . . .$ 1,563.823-90 
Asegura casas de canter ía y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casan de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 oentavoj oro e soaño l por 10J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada¡3 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina y 
bodegas ú 32^ v 40 centavo"? por 103 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina ft Empedrado. 
H a b a n a l í da Feb.-aro da 1915. 
C 512 26-1 F 
Pongo en conocimiento de los señores so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Directiva ha revocado el 
acuerdo del pasado Septiembre de exigir un 
año adelantado, y que se cumpla el artículo 18 
del Eeglaniento, que previene en los meses de 
carnaval doble cuota y solo tres meses ade-
lantados. Que no se darán invitaciones en nin-
guna forma ni bajo pretexto alguno. Que se 
ex ig i rá la presentación del recibo al concurrir 
á los bailes, debiendo limitarse los familiares 
á llevar á los miembros de su familia como ex-
presa el Reglamento. Que se admit irán socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la Secretaría, de 8 á 10 
todas las noches y en la calle de la Habana nú-
mero 112 de 2 á 4 de la tarde, los días de bailes. 
Que la Directiva tiene acordados ya siete bai-
les de diafracea, qua tendrán lugar los sábados 
17 y 24 de Febrero; 3, 10, 17 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de pensión para los socios y ol 14 de 
Abril . Que tocará en todos ellos la orquesta re-
forzada de Pabiito Valenzuela,. Que habrá ca-
rritos fletados para regresar' á la Habana al 
terminar los bailes y que se hará cumplir el 
Reglamento en'todo cuanto se refiere al reco-
nocimiento de máscaras y bnen orden de la 
Sociedad. 
Habana 8 de Febrero de 1905.—El V i c e s e -
cretario. J . S. Villalba. 2005 6-10 
D E TiA. H A B A N A . 
Secretaría 
Aviso á los tenedores de bonos emi t i -
dos con arreg-lo á la e s c r i t u r a de 10 
de Sept iembre de 1 9 0 4 . 
Por acuerdo de la junta directiva, to-
mado el día de hoy, se hace saber que só-
lo están pendientes de conversión actual-
mente sesenta y seis mil pesos de los bo-
nos emitidos en 11 de Octubre de 1890 y 
tres mil quinientos viente y cinco pesos 
de los de la emis ión de 5 de Jul io de 
1894, y que una vez ultimados los deta-
lles de la reorganización de la compafiíaa 
d é l o cual se ocupa activamente la junt, 
directiva, convocará ósta á los tenedores 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
!5 
c263 1 F 
Clíiíca de m m i ü i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8F 
Repostería y Víveres finos 
C u b a C a t a l u 
Viendo las proporciones que ha tomado la subida de la plata, he determi-
nado desde esta fecha poner el dulce: 
á 50 centavos plata la libra, en cartuchos, y 
á 60 . . , , en cajitas de lujo, primorosamente arregladas, 
como sabe hacerlo esta casa. 
Aprovechamos la oportunidad para ofrecer al p ú b l i c o : 
E l azúcar turbinado á $1-00 plata la arroba. 
, , , , refino á $ l - 4 5 ,, 
, , en saquitos de 5 libras 30 centavos uno. 
Participamos al públ i co también que recibimos órdenes para repartir el 
café á domicilio en libras y medias libras, que lo detallaremos á 38 centavos la 
l ibra, que no dudamos satisface el paladar m á s exigente. 
Eecomendamos especialmente los vinos de esta casa que los vendemos: 
E l tinto viejo catalán á 83.40 plata garrafón. 
. , Cepa de la E i o j a á $5.50 ,, , , 
Caja de Bjoja alambrado Auguciana á $ 5 plata una. 
Botella , , , , , , á 50 centavos. 
Eecomendamos el cacao en polvo B L O O K E R , que tanta fama ha adquiri-
do, importado directamente para esta casa, única que vende dicho cacao en 
esta ciudad. 
C375 4 t. alt-14 
o £ o ¿ cfrandea cíhnacenej de la "2/aia de Cuba" cerarán sus puerias lo¿ 
días 22; 23j 2 4 y 25y haciendo su reapej'tura ol día 2 6 con grandes rebajan 




r.ov^la l i i s tór ico-soc ia l por 
C A E O L I K A 1 N V E E N Í Z Z I O 
ICKTINCAO 
u ~7^amento que su venida aqui se de-
a a tan funesto suceso—dijo;—sin em-
*rgo, no por complacer á mi cuñada, 
' ' ja conducta frivola me ha proenra-
Z v n(l ?0C0S contratiempos, sino por 
fen^t i-̂ 181̂ 110' le ofrei''co gotoso la 
nn!Fn ad en mi (>asa» V hrtré todo 10 
e W ^ paia alejar d(í uste(l las S0SPe-
u-Jln a Policía- Para ello necesita 
Mea renunciar por a lgún tiempo á su 
a ; a profesión, y de cantante con-
r . e r t e n labrador. Precisamente aho-
« necesito algunos capataces para vi-
íKl'ld f 08 peones' y de uo ofender á «Mea tal cargo..^ 
demo^LT"0™ alguna- No sé como 
W f n mi agra^cimiento, y mi 
no I ,* ' que slemPie me acompaña y 
c r í t W U - e r l d 0 SePararse de m í en tan 
^ i ^ ^ r ^ l e será tambiéa 
te iuSf?0' pues convenidos. Desde es-
c a j lm;man "stedes parte de mi 
<luiénÍ« ? gniU'dense mucho de revelar 
quiera á - f Uadie Se lo diré> 111 si-
Da> una huérfana que la ama cual á 
una hermana. P a r a ellas, como para 
los demás , serán ustedes los dos italia-
nos que aguardaba, á fin de vigi lar á 
los muchos trabajadores de las planta-
ciones. 
Roano se inc l inó en señal de asenti-
miento. Faustino, confuso, no le pare-
cía merecer tan excelente acogida. 
E n aquel momento entraron en la sa-
la dos muchachas; una morena como 
española , la otra rubia como las v írge-
nes de Rafael. 
E s t a era la hija del señor Varetto; la 
otra la huérfana. Ambas se turbarou á 
la vista de los dos desconocidos. Mas, 
hecha la presentación. G a l b a les miró 
con sonrisa de orgullo, de desprecio 
quizá, mientras l i a dijo sonriente: 
— M e alegro, papá, de que sean ita-
lianos, me es tan dulce escuchar el idio-
ma de tu patria . . . 
A l d ia siguiente el señor Varetto les 
hizo visitar parte de sus inmensas po-
sesiones, les presentó á los trabajado-
res, y luego, y a instruidos en la mi-
sión que les incumbía , les ind icó como 
albergue una casita, algo alejada de la 
suya propia, dando las oportunas ó r -
denes á los criados para que nada les 
faltase. 1 
D e s p u é s los dejó solos. 
L a tristeza de R j a u o s o r p r e n d i ó á 
Faustino. 
E l emigrante se mostraba entusias-
mado. 
— V e s este s u e l o — d e c í a ; — a q u í po-
demos encontrar la soñada riqueza si 
sabemos manejarnos. J a m á s pude es-
perar una s i tuac ión tan lisonjeia, con-
t e n t á n d o m e con trabajar cavando la 
tierra ó .conduciendo rebaños. Y tú 
¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Por qué te 
entristeces? 
—Porque temo haber venido a q u í 
para turbar la paz de mi alma. 
—No te entiendo. 
—?.Xo has observado á la hija del 
s e ñ o r Varetto, esa rubia fascinadora é 
ideal? 
— S í ; pero me fijé más en sn amiga, 
la morena de ojos de ojos de fuego y 
labios de carmín. 
—No me gusta; su mirada y su son-
risa son crueles. Me refiero á la otra 
muchacha, que ha causado en mí un 
afecto imposible de definir. 
• — S o s p e c h o — e x c l a m ó ingenuamente 
Faustino—que también has pensado en 
sus millones. 
—No por cierto; ni siquiera me 
acuerdo de su fortuna. S ó l o v i , s ó l o 
pienso en su rostro angelical. 
Faustino se asustó. 
— P o r favor, que no te oigan, ó nos 
echarán de esta casa. Eres muy exal-
tado. T ú conc lu irás mal. Roano. 
E l joven se encog ió de hombres. 
Roano estaba locamente enamorado 
de l i a . 
P a r a acercarse á la muchacha pro -
curó captarse las s i m p a t í a s del señor 
Varetto. 
E n pocos meses lo logró con sn porte 
modesto, su respeto, la energ ía que 
demostraba fin el cumplimiento de su 
deber, hasta el punto que el agr icu l -
tor l legó á invitarle con Faust ino á co-
mer en su propia casa. 
Faustino aceptaba para velar por su 
c o m p a ñ e r o , é impedir que cometiese 
una locura. 
L a s dos muchachas tuvieron alguna 
confianza con ios italianos, y Faustino 
observó que cuando l í a encontraba fi-
jos en ella los ojos de Roano se rubo-
rizaba, apartando prontamente la v i s -
ta, mientras que Galba se mordía los 
labios de despecho al notar la confu-
s ión de su amiga, causada por un hom-
bre ai que consideral>a como un criado. 
U n a tarde, después de comer, el se-
ñor Varetto, para sorprender á su h i -
j a , rogó á Roano que cantara. 
—¿Usted me lo permi te?—preguntó 
és te a l agricultor, sonriendo ligera-
mente. 
— S í — c o n t e s t ó el sefíor Varetto,—si 
no descubre usted quien es. 
Roano se puso al piano, y después 
de algunos acordes de maestro, cantó 
con acento puro y melodioso una ro-
manza italiana, que | I l a y Galba escu-
charon con arrobamiento. 
—¿Tan callado tenía usted su mér i -
to?—dijo la morena. 
— ¡ O h ! Papá , ¡ p o r q u é no decirnos 
qne el señor cantaba tan b ien?—añadió 
l ía . 
Y d ir ig iéndose á Faustino, le pre-
g ó n tó: 
—¿Y usted, sabe cantar? 
— ¡ O h ¡ No, señori ta; todos los m é -
ritos los reúne mi hermano; yo soy un 
burro vestido y calzado. 
Rieron todos francamente, y Roano 
cantó de nuevo; primero solo, luego 
con las dos muchachas. 
L a velada transcurrió ráp idamente , 
y á ella sucedieron otras; ya que el se-
ñor Varetio no sabía resistirse á los 
megos de su hija. 
L a misma Galba se había meta mor 
foseado. A l desprecio que al p r i n c i -
pio demostró hacia Roano, suced ió 
un sentimiento de profunda admira-
c ión. Inventaba pretextos para verle. 
Cuando Ha dormía , montaba en una 
jaquita negra, v iva como la pó lvora , y 
recorría los prados, segura de encon-
trar en ellos al italiano. 
U n día se detuvo en su casa para 
descansar. 
Sólo estaba en ella Faustino. 
L a joven le interrogó h á b i l m e n t e 
acerca del que pensaba era su herma-
no, pero Faustino comprendió la as tu -
cia de Galba y se mantuvo en guardia, 
respondiendo con frases evasivas. 
Cuando v o l v i ó Roano le dijo franca-
mente: 
— L a hermosa morena está enamora-
da de tí. 
—¿Estás loco?—preguntó Roano son-
riente. 
—Por el contrario, muy en mi j u i -
cio, y por eso te aconsejo qne v ivas 
prevenido, porque la n iña me parece 
más peligrosa que la criolla de Monte-
video. 
Roano se mostró indiferente. 
—Todo lo ves negro, amigo m í o , 
cuando yo diviso el horizonte tranqui-
lo y sereno. Poco me importa G a l b a j 
amo á Ha y soy correspondido. 
—¿Qué dices? 
• — L a verdad: la otra tarde pune co-
locar en su mano una carta y ayer me 
contestó . Mira : no quiero tener secre-
tos para tí. 
Faust ino, tembloroso y asustado, l e -
y ó las l íneas escritas por la preciosa 
mano de l ia . Dec ían: 
*4Sé que hago mal en contestarle, 
pero desde mi infancia acostumbro á 
seguir los impulsos de mi corazón , que 
j a m á s me engañaron, y creo que no me 
engañarán esta vez. 
'•Por eso le digo con franqueza: Y o 
t a m b i é n le quiero, y si su amor es 
verdad, p í d a m e á mi padre, seguro de 
que habiendo dicho yo sí, él no d i r á 
que 7io..." 
—¿Y tendrás valor para presentarte 
señor Varetto? 
D I A R T O D E L A M A R T X A . — E d i c i ó n de la tarde. -Febrero 10 de lOOfí. 
L a actualidad. 
Por una parte es L a s k e r y por otra 
Merigñacy esto es, dos campeoues. 
E l del Ajedrez y el de la Esgr ima. 
LHsker, el tacituruo Lasker , á quien 
anoche ve íamos en el Club jugar venda-
do una par! ida. tiene en an imac ión cons-
tante á profesores y amatenrs. 
Otro tanto ocurre con Merignac. 
Su visita á la Habana ha servido pa. 
ra avivar de modo notable la afición 
por el noble sport. 
LÍI Sala «pie dirige el joven y distin-
' guido inaitre señor Alesson se ha visto 
1 ir fuentada por el lamoso floretista 
francés y su c o m p a ñ e r o de e x p e d i c i ó n , 
el señor Galante, italiano de s i m p á t i c a 
figura y que goza de gran nombradla 
en el mundo de la esgrima. 
Debo á los señores Merignac y Ales-
son mi presentac ión a l gallardo pro -
le sor. 
Un hombre correcto, d e l i c a d í s i m o . 
E s veneciano. 
Profesor durante tres años de la ofi-
cialidad austr íaca en Zagabria, fué 
nombrado por el ministerio belga, en 
fecha no lejana, para introducir en la 
Escuela A[ i litar de Bruselas el m é t o d o 
italiano de sable. 
Los dos notables maestros vienen á 
la Habana por cortos días , tan cortos 
que se desped irán , de vuelta á los E s -
tados Unidos, en los comienzos de la 
entrante semana. 
Antes de su marcha se presentarán 
en una gran fiesta de esgrima en nues-
tro teatro Nacional. 
S é ce lebrará el lunes. 
E n ella tomarán parte varios de los 
am'i.irurs que más bri l lan entre esa j u -
ventud distinguida de la Habana que 
cult iva el arte de Cordelois. 
Se combinará para esta fiesta un pro-
grama donde ha de figurar un n ú m e r o 
por la Compañía de Alb i sn , gracias á 
la amabilidad del gran maestro Ju l ián , 
que no pod ía por menos de contribuir 
al mejor é x i t o ya que una parte del pro-
ducto de la velada del lunes se destina 
á la Escuela Domici l iaria . 
Es ta pircünstancia ha bastado á redo-
blar el interés de! e s p e c í á o u l o . 
L a Marquesa V i u d a de Du-Quesne, 
la ilustre prosiiienta de la A s o c i a c i ó n 
beneficiada, se ha hecho cuigo, con una 
generosidad que á nadie ex trañará por 
tratarse de dánía tan caritativa, de co-
locar un gr^n n ú m e r o de palcos entre 
las prineipaleS familias del mundo ha-
banero. 
E l é x i t o de hi f\ésta. ya con este pre-
cedente, puede dar.su por seguro. 
Otra gran fiesta teatral en perspec-
tiva. 
E s la que por i n i n i a t i va generosa del 
amigo E a m ó n Gutiérrez se ce lebrará 
p r ó x i m a m e n t e en el mismo Nacional 
para destinar sus productos á la señora 
v iuda del pobre K e n é Bombalier. 
Los empresarios de la Opereta se han 
prestado g u s t o s í s i m o s á esta obra de 
piedad. 
A todo están dispuestos. 
Ceden el teatro y ofrecen la Compa-
ñ í a para una representac ión , que no 
será fragmentaria, por cierto, sino que 
cons is t irá en la popular opereta L a 
Mascota. 
Los abonados de la temporada actual 
han pedido, en su mayor número, que 
se les reserve sus localidades. 
Todo hace pensar en un éx i to . 
Y un é x i t o tan grande como lo recla-
man las necesidades de un hogar don-
de y a no hay m á s que lágr imas y tris-
tezas. 
Ecos de una boda. 
H a venido á la Habana, para pasar 
la luna de miel, una parejita muy sim-
pát ica . 
Se trata de A m é r i c a Dort i cós y J u a n 
Pedro A v i l ó s . 
Pertenecientes ambos á familias dis-
t i n g u i d í s i m a s de la sociedad de Cien-
íuegos , sus bodas acaban de celebrarse 
en aquella ciudad, en la casa de los 
padres de la novia, con gran pompa y 
gran expleudor. 
Toda la prensa de la Perla del Sur 
h a dado cuenta de la boda. 
Eef ir iéndose á ella E l Comercio, en 
extensa y brillante crónica, dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
"Cuando al brazo del padrino, el 
venerable señor J . A v i l é s , tio del no-
vio, marchaba con ella hacia el altar 
vestida maravillosamente, como si las 
hadas se hubieranj dado cita para ata-
v iar la con sus mejores presentes, el es-
p í r i t u se asombraba ante aquella reu-
nión a r m ó n i c a de juventud, belleza, 
d i s t inc ión y gracia infinita, que res-
p landec ían como a l t r a v é s de un velo 
de modestia v de candor. 
Y allí , para darle guardia de honor, 
la madrina, la señora Dolores Pichar-
do de Dort icós , madre fe l i c í s ima en 
aquel momento, á la que s e g u í a n iVnf , 
Adela, Amel ia y J u l i a Pichardo, A ré-
gela y Gabriela Besada, que vinieron 
de Santa Clara expresamente á la bo-
da, E m m a y N ina Lombard, Blanca 
Casanova, Teri ta Calvo, Evangel ina y 
E m m a Manene é Isabel ita A v i l é s . 
Y también las señoras Cavada de 
González Contreras, Leonard de Lom-
bard y Clotilde Pichardo de Calvo. 
E n una palabra, lo m á s granado y 
gentil de nuestra buena sociedad. 
Testigos fueron el coronel Sr. G a l -
dós, el Dr. V a l d é s Kico y el Dr . J o s é 
de F r í a s y Cintra, en representac ión de 
su hijo el Senador, quien retenido en 
la Habana por requerimientos de su 
cargo no pudo venir á dar á su amigo 
ilntirao, el contrayente, esa nueva prue 
ba de su afecto,,. 
Hasta aquí el colega. 
Solo réstame ya saludar en su fel ici-
dad á los nuevos esposos d e s e á n d o l e s 
las mayores satisfaciones durante su 
estancia entre nosotros. 
U n chismecito. 
Rodaba anoche por los pasillos del 
Nacional y era tema de c o n v e r s a c i ó n 
en ranchos de loa palcos. 
On d ü que ha sido pedida para un 
joven y s i m p á t i c o abogado, muy cono-
cido en nuestros mejores c írculos so-
ciales, la mano de una espiritual, dis-
creta y distinguida señorita , h i ja de un 
jurisconsulto y publicista de alto r e -
nombre. 
Sus iniciales? 
L a s de ella: i?. C . ; las de é l : M . G. 
No puedo decir m á s por hoy. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da l a de L A T R O P I C A T i . 
Con las nuevas industrias nos Estamos 
adornando industriosamente. Ayer, sin 
ir más lejos, ó, mejor dicho, sin volver 
á más lejos, se i n a u g u r ó una que tiene 
su mij i ta de curiosa, y de nueva y de 
original. Se me i n v i t ó atentamente y 




Bellas y Sanlamaria. 
H á g a n o s usted el f a v o r de oírnos 
dos palabras solo dos 
palabras. 
Y , a legué yo: un grillo es un grillo, 
y á un grillo se le oye; y á los oradores 
académicos que no son grillos ni pre-
sumen de grillos, se les oye; y á los ci-
garrones po l í t i cos que parece que oran 
pro nobis y, en realidad, oran p r o bóbi-
lis-bóbilis, se les oye t a m b i é n ; conque 
v í s t eme despacio, que estoy de prisa, 
y aunque sea misa vamos á ver cómo 
la cantan S a n t a m a r í a y Bellas. 
L o que Bellas y Santamar ía llaman 
Sport Galaico, no es sporí precisamente, 
y, si por acaso lo es, es sport de obra 
prima. Los gallegos están orgullosos de 
que España se ponga las botas para 
andar con p ié s de plomo, y E s p a ñ a se 
las pone; si no p o l í t i c a m e n t e , al menos 
se las pone para andar por casa. Estas 
botas son las botas que fabrica Senra en 
la Coruña. Pues, justificando este or-
gullo que digo que los galleaos sienten. 
Bellas y Santamar ía fundaron aquí el 
Sport Galaico, especie de academia za-
pateril correspondiente de la e spaño la 
de Senra. L lega usted, como l l e g u é yo, 
le toman á usted medida, como me la 
tomaron á mí, y por el correo siguiente 
recibe usted de la Coruña unas botas, 
tan sutilmente fabricadas, que se queda 
usted extrábico , como yo tuve el gusto 
de quedarme. Esto si usted quiere, como 
quiso el que dice, que se las hagan mota 
propio ó de p u ñ o y letra de Senra, com-
pletamente originales; porque si usted 
no quiere mantenerse á la espera, en el 
Sport hay zapatos que le quedarán á 
usted como guante. Mal año les augu-
ro á los callos, ojos de gallo y juanetes, 
si, como es de presumir, acuden al 
Sport Galáico los que en algo estimen 
los apéndices de los remos inferiores. 
E n Muralla 8% es donde lo venden 
tinto los galaicos sportmans, y cuando 
sal í de aquel" diminuto establecimiento, 
tacita de plata donde e s t á b a m o s como 
tres en un zapato, sa l í alegre y decidor-
como chico con zapatos nuevos, y salí , 
además , con unas botas tan pintipara-
das y finas que no me a trev í á ponerlas 
ayer porque l lov ía , y no rae atrevo á 
ponerlas hoy, ni me atreveré en el siglo, 
por temor de que llueva. Confieso mi 
pecado: me dejé querer y obsequiar. S i 
Las espadas 
en el Frontón! 
Sobre qmvn m;ís pinoha, corta, raja, hiere, rasga y ¿igu-
jeiva. IIM V bm una fiesta de alta esgrima en el Jai-Alai. 
El campeón del mundo, el cubano Kamon Fonts, se las 
t ondn í tiesas con el italiano Galante y con el francés Me-
rignac. 
Llegará la tingre al rio? 
Es esto una fiesta? 
La fiesta sería si al final se regalase al pueblo cubano 
una maquina de escribir "HammoiKr—de las qué vende-
mos á plazos—v una máquina de coser Standard", de las 
que vendemos á peso semanal y sin fiador. 
Y arriba, pueblo criollo! 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Compañía 
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hay que penar este 
cabeza. 
delito aquí está mi FIESTA ALEGRL 
Don Pedro D í a z Caso, residente en 
Cuantía, estado de Morelos, Mójico, 
me escribe á su nombre y á nombre de 
varios empleados de l a Hacienda de 
Santa Inés , c o n s u l t á n d o m e — á mí pe-
cador!—si deba l lamarse ''ola fr ía" ú 
"onda fría1' a l f e n ó m e n o atmosfér ico 
que en un país c á l i d o determina ines-
peradamente una muy sensible baja 
termométrica . E n C u b a decimos "ola" 
fría, y en Méj ico dicen "onda" fría. 
Marcela, ó ¿cual de las dos? E n este 
caso, señor Díaz , apenas me llamo Pe-
dro. Doctores tiene la ciencia aérea 
que os hincharan las medidas, y dos 
por dos os sacarán de la duda; pero 
yo, á fuer de galante y agradecido, di -, 
ró que apurando y finiquitando doy 
la razón á los escritores de Méj ico . 
Creo que debe escribirse onda fría, y 
nó ola fría. Paso el tanto de iutego-
rrogación á Perico G i r a l para que 
prosea en jus t ic ia .y con arreglo á de-
recho; y proveerá , que es pintado para 
el caso. 
Salud y máiz , s e ñ o r e s de Santa Inés , 
y, pues hasta ah í llega el DIARIO, que 
nunca yo lo creyera, reciban con 61 un 
abrazo y tres más . Y a , ya yo conozco 
de visu el azufre del Popocatepelt y sé 
q u é es como pedrada. 
Quédense a l lá con sus fríos, que aquí 
nos va tan ricamente vis-a-vis con Febo, 
al que agarramos para no soltarle en 
nuestros días . 
Repito: salud y máte\ 
ATANASIO R I V E R O . 
E N 
JAI-ALAI 
J U E G O A L A C I E G A 
Jugada en el Unión Club. 
Anoche ante un escogido grupo de 
amatenrs j u g ó en el Unión Club Mr. 
Lasker una partida enteramente á la 
cieg;i y decimos as í porque hasta ahora 
habíamos i visto á Tchigorin, Black-
burne y Pi l l sbury jugar ocho y hasta 
dieciseis partidas s imul táneas sin ver 
los tableros; pero d i c i éudo le s qué mo 
vimientos hacían sus contrarios, en 
tanto que el Campeón se enteraba de 
los del suyo por medio del tacto. Su si-
tuación era, por tanto, semejante á la 
de un jugador de ajedrez que fuera á 
la vez ciego y sordo. 
Tan desfavorables circunstancias no 
le impidieron combinar perfectamente, 
como de costumbre; y sin el menor 
error, con relativa rapidez, anonadó á 
su adversario, que animado por la ce-
guera accidental del champion venda-
do, se permi t ió entregarle una pieza 
confiando en la eficacia de un ataque 
falso. 
A l terminarse la partida una salva 
de aplausos a c o g i ó la merecida victo-
ria del Morphy a l e m á n . 
H e aquí el juego: 
U n montón de desgracias, de enfer-
medades, de dolores y de fatigas ha 
ca ído sobre el cuadro, que ya es redu-
cido; pero el cuadro se defiende digna-
mente: los pequeños , los de categor ía 
modesta se arriman á los grandes para 
luchar y como grandes quedan; los 
grandes, metiendo el hombro, hacen 
cuanto pueden por cumplir con su de-
ber, dejando en buen lugar á los peque-
ños, á los de la clase modesta. E s t a -
mos en pleno p e r í o d o de sufrimientos; 
el cuartel de i n v á l i d o s se encuentra lle-
no, hay muchos heridos, los hay inút i -
les y sin esperanza de curación, que eso 
es lo más grave, y les que quedan sa-
nos son pocos; pero cumplen, hacen 
más de lo que deben y pueden, salvan 
el aprieto que realmente es grande. Los 
que sanos están, los que pegan, los que 
castigan con r íñones , es porque tienen 
fuerza de voluntad y consecuencia obsti-
nada para fumar de E l Ticket, marca que 
es superior, que hace regalos superio-
res á los caballeros y regalos delicados 
á las señoras. Encendamos un c igarri -
llo de la misma y difamo4 algo de lo 
que ocurrió: Ocurr ió que el primer par-
tido á LT) tantos lo disputaran A l b e r d í 
é I l lana, de blanco, contra los de azul, 
Gárate y Villabona. Los blancos hicie-
ron aporreado con la pareja contraria: 
los blancos salieron buenos, sin nove-
dad, por delante, y á 2o llegaron sanos, 
salvos y sin impedimenta. Los verdes 
quedaron en 16. Alberdi bueno, pero 
bueno de verdad, é I l lana verdadera-
mente notable. Los azules flojos y ma-
los. 
Y sal ió el chato porra en ristre, y á 
porrazo limpio se l l evó la primera qui-
niela de anoche, dejando á los cinco res-
tantes á la altura de su nariz á la altu-
ra de un botón de calzontillo. 
( S i hay* lugar se j u g a r á segunda 
quiniela.) 
Nota: Dada la í n d o l e de la fiesta 
quedan suprimidas las entradas de fa-
vor, e x c e p t u á n d o s e las de la prensa y 
autoridades. 
Precios de las localidades: 










í d e m , 
idem. 
2 50 
50 Grada alta 
A las señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana Febrero 16 de 1906. 
E l Administrado 7'. 
Defensa s i c i l iana 
Blancas Negras 
M r . Lasker 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— C D 3 A 
4— P 4 D 
5— C x P 
6— A 3 R 
7— D 2 D 
8— 0 0 0 
9— P 3 A R 
10— P 4 C R 
11— A 0 T R 
12— P 4 T R 
13— P 5 
14— R 1 
15— C x 
16— P x 
17— ^ x P 
1 S - - P x P 
19—D 4 D 
20 - A x T 
21— - P 5 C 
22— P x C 
23— R 2 C 
24— D 1 C 
25— D x D 
26 —R x A 
27— C 5 C 
28— R 2 C 





Sr. R. Blanco 
P 4 A D 
C D 3 A 
P 3 C R 
P x P 
A 3 C 
P S D 
A 2 D 
C 3 A 
0 0 
C 4 R 
C 1 R 
T 1 A 
D 4 T 
C x P A H ) 











A 3 R 
A x P r 
P 4 R 
D 3 C - f 
P x D 
P 4 C 
T 1 T + 
T 7 T + 
Se rinde. 
(1 ) Combinac ión errónea . 
(2 ) A T X A las blancas hubie-
ran replicado A X A . 
(3) Es ta jugada es excelente, pues-
to que con ella se gana f á c i l m e n t e ; 
pero hubiera sido m á s ejecutiva y br i -
llaute la siguiente: P 5 C — P 4 R ; 
Para disputar el segundo, á treinta 
tantos, salieron dos grandes, en primer 
lugar y dos modestos para defender la 
zaga: Máca la y Múde l a , blancos, contra 
Fetü y Bravo, de azul. Los grandes, los 
delanteros, usaron de la superioridad: 
pero los modestos abusaron de la supe-
rioridad, peloteando como hombres en-
teros. Petit valiente, ági l como el gamo, 
audaz como un león, y Bravo desple-
gado con bravura, con elegancia, con 
toque superior, colocando y levantan-
do, recargaron sobre ifurfcZa; pero este 
muchacho trabajador, constante, sin 
rendirse al castigo sostuvo el tanteo 
con fatigas negras y con toda brillan-
tez: Máca la t ambién le ayuda, pero sin 
gran eficacia; el tanteo marcha casi á 
la par y á l a par se puso en trece: blan-
cos y azules oyen la primera ovac ión . 
E n 14 se repi t ió la igualada y la ova-
ción. L a faena se reanuda; los azules 
vuelven al ataque, á Mudóla le sueltan 
un peloteo arrollador: e l zaguero sigue 
integerrimo en la defensa, pelotea co-
mo un angelo', pero su delantero don 
Luís , pifia, saca largo, se equivoca en 
las entradas, q u i z á por exceso: pero se 
equivoca; el tauteo se pone azul, se cae 
el partido con amagos de desastre. L a 
diferencia es de seis tantos en favor del 
color azul. 
Bravo desmaya. Múde l a se crece, 
pasa de la defensa al ataque. Múdela 
hace una faena superior; Múde la pega 
y levanta, trae á Bravo de mala mane-
ra; Petif se muerde el dedo gordo por-
que no puede entrar; Máca l a entra con 
Múdela ; la e m o c i ó n aparece en todas 
las caras; para de contar el color azul; 
el blanco no suma, multiplica, avanza 
mejestuoso, se acerca y llega; l l egó á 
ponerse á 24 iguales. L a m ú s i c a toca, 
el pueblo aplaude, caen objetos á la 
cancha, y Múde la saluda con distin-
ción, sonríe tristemente. 
Se enfurecen los azules; se enfurecen 
los blancos; se igualan en 25; idem en 
26; idem en 27. Ovaciones ídem. 
A 29 Iguales!! E l delirio!! 
Múdela y M á c a l a ganan el partido. 
Todos los delirios!! 
Petit superior, Bravo s u p r i o r í s i m o ; 
Máca la medianejo y bien. Múdela , la 
órdisraü 
Otra vez se l l evó la ú l t ima q uiniela 
el joven Ayes tarán . Bien est^, joven. 
E L SUSTITUTO. 
GRAN FOSC10N E X T M O R M A R I A 
c — P 
se^celebrará en el 
desaf ío á es-
F0T9SRAF0S. 
Se hacen sei; 
SAN RAFAEL 32. 
retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Hoy, á las 8 p. m. 
Frontón ' ' J a i - A l a i ' un 
pada entre el c a m e p e ó n del mundo 
señor R a m ó n Fonts y el señor Galanti , 
campeón italiano. H e aqu í el progra-
ma: 
i ? Partido antre blancos y azules 
á 25 tantos. 
J . ' Desaf ío entre el señor Fonts y 
el señor Galanti , á espada de combate 
con puntas de arresto. 
39 l1? Quiniela á seis tantos. 
4? 2'. Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L . 
E s la mejor porque í e j a el brillo natural del cabello tanto el negro como el 
cas taño oscuro. H a y estuches grandes y chicos.—J)e venta: en las sederías 
E l Encanto. Galiano y San Rafael,y en Los Precios Fijos , Reina 7.- D e p ó s i -
to: M u r a l l a 14%. 232.") 14-16 
ULTIMA NOVEDAD 
P O L V O de A R R O Z 
T E S O R O D E 1 I 0 6 1 R 
DE PERFUME DELICIOSO T PERMANENTE 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
<le la R e p ú b l i c a 
DEPOSITO EN LA PERFUMERIA "LA CONSTANCIA' 
Manrique 94 y í )6, Habana. 
Pídanse las sin rivales Aguas de Tocador de E. Plante. 
2373 t l .16 
E s LOS T E A T R O S . — L a representa-
ción de la grandiosa ópera de Masse-
net, Manon, suspendida el miércoles , 
está anunciada para hoy. 
E l reparto, inalterable. 
H a r á la parte de protagonista la be-
lla Fontana y figuran en el d e s e m p e ñ o 
de la obra el tenor Vaunutel l i , Palom-
bi, la Bettiui y Carrozzi. 
F u u c i ó u fuera de abono. 
R e p í t e s e en la m a t i n é e del domingo 
la preciosa opereta San-Tog y en la 
función de la noche Les Cloches de Cor -
neville. 
Precios populares regirán en las dos 
funciones. 
E n Alb i su es noche de moda. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos Las Hi jas de Eva del gran 
maestro Gaztambide. 
Reparto: 
Esperanza Sra. Calvo. 
Estrel la Srita. Rovira . 
L a Sorda Sra . Corona. 
Avendafio Sr. Tapias. 
Don Lope Sr. Casañas. 
E l Conde Sr. Vi l larreal . 
Ventero Sr. Escr ibá . 
Don Juan Sr. Sauri . 
Machuca Sr. Conde. 
Caballero 1¿ Sr. Socias. 
Idem 2,? Sr. Roio. 
U n Ugier Sr. Migoñ i . 
Cnesta la luneta con entrada por to-
da la noche un peso plata. 
Tres tandas hoy en el siempre fa -
recido Martí. 
L a empresa las ha combinado de es-
ta suerte: 
A las ocho: E n s e ñ a n z a libre. 
A las nueve: L a boda del cojo. 
A las diez: Las granadinas. 
L a novedad de la noche es la tanda 
segunda, la del estreno de L a boda del 
cojo, obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
Y en Alhambra repí tese hoy á pr i -
mera hora E l Carnaval de Venecia, 
zarzuela de Vi l loch y Mauri que tanto 
por su libro y mús ica como por las 
magníf icas decoraciones que luce todas 
del popular y aplaudido Arias , sigue 
dando grandes entradas. 
A las nueve: A ñ o Xuevo, vida nueva. 
Punto final. 
OFÉLIDA.— 
Dejo á l a envidia,que mi campo inunda, 
que á mi cultivo d é vigor y tono; 
para las almas escomo el abono: 
escoria que se pudre y que fecunda. 
Manuel S. Pichardo. 
EXTRAVAGANCIAS DE UN MILLONA-
R I O . — E n F r a n k l i u , ciudad de Pensilva-
uia, acaba de morir un individuo l la-
mado John Steel, que se hizo cé l ebre 
en los Estados Unidos por haber derro-
chado en siete meses una fortuna de 
seiscientas mil libras. 
H a muerto pobre. H a b í a heredado 
la fortuna de su ama de leche, que mu-
rió de una e x p l o s i ó n de petró leo , por 
lo que en A m é r i c a daban al cé l ebre 
John Steel, el apodo de Juanito Pe t ró -
leo. 
Muchas personas acreditaban la fa-
ma de gastador de John Steel, cuyas 
genialidades se detallan en un libro 
verdaderamente asombroso. Juanito 
recorrió durante varios meses las ca-
lles de varias poblaciones productoras 
de aceite mineral, cubierto de billetes 
de bancos y otms documentos de gran 
valor unidos con alfileres al gabán y á 
los pantalones. E l sombrero lo l l eva-
ba forrado de billetes t a m b i é n , y de 
las cañas de sus botas sobresa l ían los 
mismos valiosos documentos. X o era 
loco precisamente, pero padec ía de la 
enfermedad que llnmamos "manía de 
las grandezas", y todo cuanto hacía 
era por adquirir notoriedad, deseo que 
cons igu ió ver realizado. 
Muchos £0 importantes per iód icos 
de A m é r i c a dedican columnas enteras á 
describir sus absurdas extravagancias. 
Por todas partes á diario repart ía grao-
des cantidades: á un limpiabotas le da-
ba una l ibra esterlina á cambio del s e r -
vicio que aquel le prestaba durante 
cinco minutos; al barbero que le afeita-
ba sol ía darle diez dollar, y en cafés y 
cervecer ías sus propinas á los camare-
ros no bajaban de una ó dos libras. 
Daba dinero á sus amigos para que j u -
garan á la banca ó^ al bacarrat, y una 
vez compró un hotel para tener el gus-
to de regalarlo al conserje. E n cierta 
ocasión a d q u i r i ó un coche, y al llegar 
el momento de pagar l a carrera, c o m p r ó 
el coche y lo regaló al cochero; otra vez 
compró todo el champagne que h a b í a 
en un hotel d e X u e v a Y o r k , ordenó que 
lo llevaran á su casa en varios barriles, 
mandó preparar la banadera y se d i ó el 
placer de bañarse en el costoso l íqu ido . 
Cuando Juanito iba por la calle y se 
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encontraba con una muchacha gaan 
regalaba un billete de cien dollar* 
do lo pagaba á medida de su 
pero á los seis meses de vida 
aenfrenada, tuvo que vender, porto ^ 
le quisieron dar, todas sus propie(}a!in, 
y sus minas. Muy proto se que^J?' 
^imo, los amigos le abaQdouar a 
ú l t imo, se v i ó precisado a M 0F) 
un c é n t i  
y, por 
el sustento, s o m e t i é n d o s e á 
condic ión do jornalero. 
A eso lo l l evó su pas ión por las pr 
dezas. ^ 4 
E L RKTNADO DK LA CARRTA.^P 
ef ímero en su ejercicio, pero firme"-
mutable en su conservación. En'tn11' 
narqnías y en repúbl i cas prevalece 1°' 
mismo, ¿Qué mucho que en la nuest 0 
( r e p ú b l i c a ) , tan jovencita, se riad* 
tanto homenaje á S. M. la Careta 
piense todo el mundo en ataviarse nJ 
ra que no cojan á nadie despreuidog lo* 
sones de los cascabeles con que se aan 3 
cia? n' 
A s í resulta que va la gente dorid* 
va Vicente, y Vicente se dirige á Rei, 
na, 7, á Los Precios Fijos, donde taataa 
novedades y á precios tan reducido! 
se le ofrecen para los Carnavales. 
Q U E H A C E R E S ! — 
A las seis voy al mercado 
y vuelvo á las ocho y media-
á las nueve voy á misa, 
á las diez á casa Cleta; 
á las once veo á un chico 
motorista y manigueta 
que me pide amor y celos, 
achares, magras y berzas 
y á la vez un cigarrillo 
j a p o n é s de L a Eminencia, 
con lo rual yo veo el cielo 
y é l . . . p u é que t a m b i é n lo vea! 
L A NOTA FINAL. — 
—¿Es verdad que te has casado' 
- S í . 
—¿Con quién? 
—Con una viuda. 
—¿Y eres feliz! 
—Mucho. F i g ú r a t e que hasta he te» 
nido la fortuna de que me esté bien 1$| 
ropa del primer marido. 
no «• 
La fábr ica de camas y bastidores L A COM-J 
P E T I D O R A , de R a m ó n Portas, Angeles nú> 
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo miéi 
moderno en h i e r ro y madera, desde 55 hasta^ 
|2i-20, No lo o lv iden. Angeles n . 15. 
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fslis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A S A 4 9 
E L ANON DEL PRADO I 
P A t A D O l l O 
H E L A D O S , CREMAS, MANTECADOS f 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PDf 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del pa ís é Impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutaí 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó e s o a ñ o l a : DULCES PI' 
NOS, secos y en a l m í b a r ; * L I C O R E S LEGITI-
MOS de las marcas m i s acreditadas; CAFA 
PURO y aromoso caracoli l lo, de Puerto Rico; 
v por ú l t i m o , un excelente sur t ido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mi) 
acrediiadas marcas. 
L o s precios de esta casa uo haucufri< 
do a l t e r a c i ó n . 
C-273 _ a l t 1F _ 
CAFE Y RESTAURAFf 
C a s i n o 
OBlbPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comiáas y cenas i l a carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N U L I S H S F O K E N . 
c 276 a t 2F 
de la sífilis m á s rebelde 
s in molestias p a r a el enfermo por su 
fác i l rc jr imen curativo. 
E L EÍTRACTO f EfiBTAL o o o o 
o o o o ORP1 
D E S C U B I E R T O E N 
lESTAL AFEICiM 
1S94 
el »0 personas 'MnrCUT*f00°ie*taí 
uso del maravi l loso Extracto Vegetal 
Africano. In f in idad de personas en t0,*?*,'"^ 
p ú b l i c a de Cuba dan fe de l buen resultado o 
tenido. So remi te , franco de porte, a cuaiq" 
punto de la Isla. 
S u costo es muy barato. 
Para informes generales y depósi to prinel 
uiar, pal, OBISPO 57, esq. á A 
P É L É T E R I Á 3531 
De venta en la* siguientes FarOTOO^J 
E L AMPARO, Empedrado y S. Juan 1 '¡a' 
del Ldo. Castells.—SAN ANTONIO, Beiaw 
70, y la del DR. ABELLA , Salud 46. 
C 306 
D r . Palacio 
CjrQjjíaen !í»o©ral.—Vías Orina.r , j - i S» 
edades de Señora».- -Oonsuitas de i - 3g ^ 
ízaro 246. T e l é f o n o 1342. c g " • 
ALBERTO )1 AHI U' 
Abobado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á o. f ^ S F ^ 
1647 — .m 
M U E B L E S B A R A G O S . 
En juegos de cuar to y c o p 1 6 ^ ' vigtft dal 
que piezas sueltas, construidos a 
marchante. . loa corrí69-
Muebles especiales á precios de i" 
tes. ,,rovecbo á 
Una visita á esta casa aéra oe p™ 
que necesiten algo en muebles. 
Pidan precios y ee c o n v e n c e r á n . 
L A ESAi E K A L I > A , . j ^ l 
Ange les 2 8 , Telefono J , ^ . 
"GATÍCOS DE A'N60RAs 
muy finos, blancos, t igres y Í"11?",, aitos. 
den en San Nico l á s 130, m a r m o l e ñ a ^ 
2084 
veo* 
M U E B L E S R DOR ABÍ*.̂  
Nadie compre sin antes Pf / ran ^ el 
fi4 " L a Per la" , que realizamos n n - ^loj 
de muebles, camas, espejos, f » ™ * ^ ! 
y m á q u i n a s de coser, todo muy uotía,6 F ^ - -
173t> ¿TTííS*1 
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